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A V A N T PROPOS
Ce rapport d'é1ève présente 1e travail réa1isé
lors du stage effectué de novembre 1914 à février 1976
au laboratoire d'Agronomie du Centre ORSTOM d'Adiopv-
doumé sous la direction de B. BONZON et J.C. TALlNEAU.
Il slinscrit dans 1e cadre généra1 du programme multi-
local d'étude des interactions so1-plantes fourragères
en milieu tropica1 hwmide mis en place en 1961 par les
chercheurs de ce 1aboratoire.
L1étude a été réa1isée sur les terrains d'expéri-
mentation de l'ORSTOM à Adiopodoumé et de l'IEMVT à
Bouaké, et je tiens à remercier MM. nIZES et MESSAGER
qui m'ont rendu les meilleurs services.
Les analyses chimiques ont été effectuées par le
labora~oire Cen~ral d'Analyse du Centre d'Adiopodoumé
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l N T R 0 DUC T ION
=======================
L'utilisation de cultures fourragères dans les rotations
permet le maintien de la fertilité d'un sol grâce aux apports
de matière organique en particulier. Celle ci joue en effet un
r~le important dans la stabilisation voire dans l'amélioration
des qualités physiques et chimiques dJun sol.
Cet enrichissement du sol en matière organique sous
cultures fourragères et en milieu tropical humide a bien été
mis en évidence notamment par le programme multilocal d'étude
des interactions'. sol - plantes fourragères mis en place par
le laboratoire dlAgronomie du centre ORSTOM dlAdiopodoœmé
(ANONYME 1967 - SrCOT et al f 1972 - TALlNEAU, HAINNEAUX, 1974).
Les études entreprises dans ce cadre ne permettent cependant
pas d'estimer indirectement les apports de matière organique
au sol tout au long d'une année climatique. Afin d'évaluer en
partie ces apports, il nous a été demandé de préciser la dyna-
mique de la production et de la restitution au sol des résidus
aériens de végétation, et ceci dans le cas de deux des espèces
étudiées dans le programma indiqué ci-dessus. Pour la restitu-
tion au sol de la litière aérienne, nous examinerons d'une
part sa disparition de la surface du sol et d'autre part son
devenir immédiat dans l'horizon superficiel par un suivi de
la matière organique selon deux techniques d'extraction.
Cette étude précise certains points du programme mul-
tilocal particulièrement en ce qui concerne les variations
saisonnières que subissent la litière aérienne et la matière
organique sous deux types de plantes fourragères exploitées
différemment et pour deux des trois stations suivies.
Par ailleurs une partie de ce travail est consacrée
à la comparaison de deux méthodes d'évaluation de la matière
organique, la thermogravimétrie et la méthode de dosage du
carbone organique de ANNE (GOUZY, 1973).
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2 - CADRE DU MILIEU D'ETUDE
=======================
L'étude a été entreprise sur deux stations ayant un régime
climatique différent, d'une part sur les terrains d'expérimenta-
tion du Centre ORSTOM à Adiopodoumé dans le sud de la Côte
d'Ivoire (Station A), d'autre part sur ceux du Centre de Recher-
ches Zootechniques de Bouaké - Minankro dans la région centre
(Station B) •
Les renseignements qui suivent, relatifs aux conditions
de sol et de climat de ces deux stations, sont extraits de Itétu-
de "le milieu naturel de la Côte d'Ivoire" (AVENARD et al, 1971).
21 - Station A (Adiopodoumé)
211 - Q!!~!.
Le climat est caractérisé par une pluviométrie annuelle
voisine de 2000 mm, une ivapotranspiration potentielle moyenne
de 1250 mm. Les pluies sont très inégalement réparties dans
l'année, délimitant 4 saisons (figure 1). Il existe deux périodes
de sécheresse climatique pour lesquelles les précipitations sont
inférieures à l'évapotranspiration potentielle, de Décembre à
Mars,(Déficit Hydrique cumulé: 175 mm.) et en Aont - Septembre
(déficit Hydrique cumulé: 38 mm).
La température ne constitue pas un facteur limitant pour
la croissance des plantes fourragères étudiées, elle est en ef-
fet de 26°C tout au long de l'année, avec de faibles écarts men-
suels et journaliers.
Le climat de l'année 1975 se différencie de la moyenne
annuelle par la répartition des pluies dans l'année (figure 1)
et un total annuel plus faible : 1648 mm.
212 - Sol
Les sols sont ferrallitiques fortement désaturés, fermés
sur sabkes tertiaires.
Le tableau 1 ci-dessous indique quelques caractéristiques phy-
siques et c~imiques pour 2 niveaux.






























Tableau 1 : Caractéristiques principales du sol à Adiopodoumé
(J.C. TALINEAU - 1970)
Ce sol possède une structure continue massive, et une forte
perosité.,
La réserve en eau du sol mesurée à la capacité au champ est de 51mm
pour l'horizon 0-40 cm. Il est pauvre en bases échangeables. La
lixiviation est importante en saison des pluies et la fertilisation
doit en tenir compte.
22 - Station B (Bouaké)
ggl_=_Q!!~~
D~ point de vue climatique, la région de Bouaké constitue
une zone de transition entre celle à deux saisons des pluies du Sud
(type guinéen forestier) et celle à une seule saisons des pluies
du Nord (domaine soudanais). On a donc suivant l'année soit deux
saisons humides séparées par une petite saison sèche en juillet -
aont, soit une seule saison des pluies avec un maximum en septembre.
Le total annuel moyen des pluies est de 1200 mm, l'évapotranspira-
tion potentielle voisine de 1300 mm. L'eau est facteur limitant
pour la croissance des plantes entre novembre et mars (déficit
hydrique cumulé: 380 mm).
La température moyenne varie de 25°C en aont à 28°C en mars,
elle ne constitue pas un facteur limitant.
Le climat de l'année 1975 est un climat à 2 saisons des pluies
(figure 2) avec un total annuel de 912,6 mm.
222 - Sol
_..._-----
Les sols de Bouaké appartiennent à la classe des sols ferral-































Tableau 2 Caractéristiques principales du sol à Bouaké
(J.C. TALlNEAU - 1970).
23 - Conclusion.
Les climats de ces deux stations diffèrent par le total
des précipitations et leurs répartitions dans l'année. Les sols
se caractérisent par leur pauvreté en éléments nutritifs surtout
pour Adiopodoumé, leur faible réserve hydrique, deux obstacles à
la culture des plantes fourragères pouvant ~tre surmontés par la
fertilisation (azote et potasse essentiellement) et l'irrigation.
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3.1. Matériels
31.1. - Choix des plantes fourragères
Le choix est fonction
- de l'intérêt porté à ces plantes d'une part sur le plan
de la production de fourrage, d'autre part sur leurs rôles dans
l'amélioration des qualités physiques et chimiques du sol.
- en partie des situations disponibles sur les deux stations
A et B..
Il a été retenu ainsi une graminée à port en touffes,
Pani cum maximum, variétés G23 (Stations A et B) et K 187 B
(Station A) et une légumineuse à port dressé, Stylosanthes guyanen-
sis. Ces deux espèces sont les plus étudiées parmi les plantes
fourragères tropicales, tant à l'ORSTOM qu'au C R Z en Côte d'Ivoi-
re.
Parmi les situations retenues il est distingué d'une part
les prairies dont l'étude débute 1 à 3 mois après leur installa-
tion, et d'autre part les prairies considérées en état d'équilibre
âgées de plus de 12 mois au commencement de l'étude. L'exploita-
tion est soit la fauche, soit la pature. Chacune des situations
est décrite dans les tableaux 3 et 4. Les parcelles A1 et A2 ont
été implantées pour les besoins de l'étude.
3.2 - Méthode - Modalités d'intervention.
La surface des prélèvements est
de 0,96 m2 (1,20 x 0,80 m). Les relevés
~ar date~ prises au hasard parmi celles
(tableaux 5 et 6 - Figure 3 à 6).
délimitée par un cadre
se font sur 5 placettes





IParcelle! Situatio~ cult~r~l~s ~t observa- t SurfŒce·· l Mode d'exp~tion! Fertilisation
! ! :....•.... -t~ons prel~m~na~res !Pr6c,"rlGotée! , ,t--------t-----------------------------------t----~----~, e •
.. • •• t ,
! !~osanthes guyanensis - en instaJ:.! 1Fauches !Elle a été ChO~.0ieà !
1 IIat10n ! !Dèfinie,à partir des !partir des résultats '
; ;Précèdent cultùral : Stylosanthesg! !résultats obtenus.par!du programme multilo-
. "Prépara~ion du terrain début dé! Ile programme mult~lo-!cal :!! ,- "\' cal la hauteur de '
l ,cembre : gyrobrogages, 1 passage dei f 'hê t d 15 jAprès chaque fauahe =i irotavator, 1 gYr0broyage et 1 la- i auc es e cI?-' .
.j jbour à 25cm de profondeur. i la date éta~t cho~sie!. 70 kg K - K cli j44 kg. d'azote sont épandus et i selon le cr~tère vi- ·r·~15 kg P - Ca3(P04)2
! ;enfoui~ par deux pa.ssages de rouleau i sue~ de. hauteur de i 42 kg Ca ) - Dolomie
A1 'crosskill . 2.500 m2 végetat~on. . 60 kg Mg (! !. r ! !i ;Semis le 27 Décembre 1974, densité; !(parmotofaucheuse). 1
1 j5,6 kg/ha, écartement des lignes l
j 40 cm. ,! J!
. .
i ' 'r 1jNombre de plantules - 6 jours aprèsj
i semis : 46 J?ar mètre lin~aire j i !
i 24 jours après semis : 48 pal". ; . !
imètre linéaire. i i
!-'-....................\! ! '
! !Panicum maximum le 187 B - et' i!!ê..= ,Fauche : Toutes les fauches: ;
l !taïlation. "iDe mime qu1en A1, 70kg(NH4)=2 304 130 kg;
r Im§me précèdent cultural et prépara- fla hauteur de fauche .K (K cl). Toutes les i
1 !tion qu'en A1. lest de 15 cm, la dateI2 fauches 108 kg Ca, !
! A2 !Semis le 12 Décembre 1974, densité! !étant choisie selon !55 kg Mg (Dolomie). !
! !10 kg/ha,écartement des lignes 40cm! 2.500 m2 Ile critère visuel de rToutes les 3 fauches i
! rNombre de plantules - 6 jours aprèsr rhauteur de végétationi50 kg P (Ca3 (P04)2). i
! !semis = 46 par mètre linéaire! let en fonction de la , r
! ! 21 jours après semis = 18 par mètre! !montaison.! !
1 !linéaire. ! 1 !




T.t'ŒI,EAU 3 STL.TION A: ADIOPODOIDJIE ( Suite)
r--------T---------------'--------------------r----------r--------------------------------------------TjParcellej Situations culturales et observa- i Surface i ~; il ; tions préliminaires jProspectée; Mode dlexp~tion i Fertilisation i
. . ..
!--------;.'p~~i~~-~;~~-G23-=-~~-~~~ilib;~---------- p~t~;;-~-------------;.M~;;~;-d;-1967-à-1974i.'
! Dates et durées va-i ;prairie installée en juin 1967 Far riables selon l'épo- ;200 kg N-(NH4)2 S04 ;
! jrepiquage de boutures (40x40 cm). que de l'année en i100 kg ~Ca1 ( P04)2 i
j liaison avec l' état i 80 kg K-KcI i
. de la couverture. . 20 kg Ca par an .! !!
' c th' , 5 0 1 1i ouver omogene avec presence 2. 0 m2 j j
i de taches d' adventices. '. Poids moyen de la i i
. charge à l'ha =:6T500 "en 1975 =: .
'D·' t 5 D' b 9 1 D ' 1 1; ern1ere pa ure =: 3- ecem re 1 74j uree de la pature =: i 40 kg N i












STATION B = BOUAKE
B2
i i '. " ,., .
!~osanthes guyanensis - en ins- ! !Prévue comme paturage! Avant semis : !
!'taIlation. ! ! 72 kg P - Ca3(P04) 2
! !
!- semis le 20 mai 1975, densité! !Parcelle laissée let 60 kg K - (Kcl)
, 9,5 kg/ha, écartement des ! !après gyrobroyage !
lignes = 40 cm. ! 2.000 m2 !pour que le Stylos- !
2 gyrobroyages les 26 juin et! !santhes graine afin !
19 juillet. ! Ide favoriser sa re- !
Observations: beaucoup d'adventices; iprise. i
constituant 75 à 90 ~ du couvert i! !
végétal. '! !
!-----T------------------!~----..,.._----------_T!-----------!! ! ! ! !
! !styI osanthes guyanensis - en équi- ! Pature.! !
! !libre. ! ! !
! ! ! ! !
! !semis en juin 1~2o ! Variable en durée et ! en 1975 : !
! ! ! 3.000 m2 en charge selon! ( )'
! Observations: dernière pature en ! l'époque de l'année.! 108 kg P Ca3 P04 2i
! B3 aodt 1974. Hauteur de la végétation!! ! 90 kg K (XcI). !
! entre 1 met 1,50 m en décembre 74!! ! !
! avant pature. ! !
! !!
1 -=-_----------------':...' -.:!~ _.....;.! _
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La méthode utilisée pour cerner la production et la décompo-
sition de la litière est basée sur celle employée par les cher-
cheurs du Programme Biologique International (UNESCO - 1970) pour
étudier la dynamique de la litière sous for~t :
- au temps t1, relevé de la litière instantanée (L1) sur un
site A,
au temps t2, relevés - de la litière produite entre t1 et
t2 par le couvert végétal sur A (12),
- de la litière instantanée (L2)
sur un site B.
t1
t2
1 A 1 (L1)
1 A 7 (12) lB? (L2)
On admet l'égalité.
L2 = L1 + 12 - D
où D représente la décomposition de la litière entre
t1 et t2 sur le site B.
D peut s'exprimer : - en poids de litière disparue par jour
entre t1 et t2 sur la surface considérée
dL = D = L1 + 12 - L2
t2 - t1 \2 - t1
en poids de litière disparue par jour
entre t1 et t2 sur la surface considérée, rapporté à la quantité
de litière présente au temps t1
&L = dL
'LT
Ceci suppose un couvert homogène sur A et B pour la partie
aérienne vivante du végétal et pour les débris de tissus morts.
Les relevés se font par ratissage de tous les débris végé-
taux sur le sol. Les talles ou les tiges mortes se détachant faci-
lement par légère traction sont aussi prélevées.
Après séchage au four infrarouge à 500 C, un preml~r nettoyage
est effectué par tamisage sur mailles de 2 mm, la partie fine étant
mise 5 minutes dans l'eau pour séparer par décantation le sable de
la litière fine. De plus, le résidu quartzeux est déterminé après
ce premier nettoyage sur un échantillon composite regroupant les
5 répétitions. Un poids de matière sèche après correction des dif-
férents taux de sable est ainsi obtenu.
Cette méthode utilisée sur B3 entrainant une importante
destruction de la couverture de Stylosanthes du fait de l'enchev~
trement des tiges (ce qui n'est pas le cas sur A1 sur laquelle les
lignes restent individualisées, la prairie n'étant pas âgée), une
modification a été apportée :
sur 2 placettes contigues P1 et P2, toute la matière verte est
éliminée - au temps t1, la litière L1 est relevée sur P1 au temps
t 2, L'.. 2 sur P2.
SeuleD peut ~tre déterminée par la différence L1 - L'2 •
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322 - mesures effectuées sur le couvert végétal.
Un comptage des talles sur chaqae placette pour A2 et B1
donne des précisions sur l'état du co~ert végétal. Du fait de la
présence de nombreuses adventices sur A3 et du très grand nombre
de talles, une coupe à 10 om de hauteur de la matière fra1che est
effeotuée sur les placettes sur lesquelles l est relevée.
Des observations faites sur le couvert de B3 (pourcentage
de Stylosanthes, hauteur et état de la végétation) seron~',notées
à chaque date de relevés.
A chaque fauche sur A1 et A2, la matière fratche est mesurée
sur 5 répétitions de 24 m2 chacune.
323 Prélèvement et traitement du sol.
Différentes formes de matières organiques sont étudiées sur
le sol pour tenter de les relier aux apports des parties aériennes:
- matière organique "grossière" contenue dans 4 fractions
définies obtenues par tamisage électromagnétique
- matière organique "libie" contenue dans la partie fine du
sol tamisé à 2 mm, isolée par fractionnement densimétrique
- matière organique total du sol total
- Prélèvement
A chaque date" 5 prélèvements par placette de 0,96 m2 sont
effectués suivant une ligne perpendioulaire à 2 rangs de plantes
fourragères ou entre deux pivots ou touffes dans l'horizon ° - 5cm.
Les 5 prélèvements issus des 5 placettes sont regroupés pour cons-
tituer 'un échantillon unique séché à l'air au laboratoire. Il est
ramené à 200 grammes à l'aide d'un partiteur, poids maximum de sol
atilisable par la tamiseuse électromagnétique. Les deux autres
formes de matière organique sont dosées sur deux autres parties de
cet échantillon.
- TraitementCiI==========
G - frncti~nnement du sol par tamisage électromagnétique.
10 t~misage des 200 g de sol se fait par voie humide ,sous anjet oontinu d ta.au.- à l'.ai.dcô-.d.!..uno t.c.:m.i.sC"\,l.S..E; ,él~ctronitignétique'\modè~e Ana~ysette - 3 - FRITSH) pendant 10 mLnutes et p~rmet de
séparer 4 fractions de sol obtenues par 4 tamis superposés :






supérieure à 2 mm.
entre 1 et 2 mm.
entre 0,5 et 1 mm.







Les mailles du tamis de la fraction 4 ont une dimension
correspondant approximativement à la limite inférieure des sables
grossiers dans la classe de granulométrie des sols.
b - fractionnement densimétrique.
Afin de suivre l'évolution du pourcentage de la fraction
"libre" de la matière organique, parallèlement à la production
et à la décomposition de la litière, la méthode du fractionnement
densimétrique (MONNIER et al, 1962 - RICAUD J.de, 1975) est ùti-
lisée sur le sol pour un relevé sur deux. Le sol est tamisé sur
le tamis de 2 mm correspondant à la fraction 1, broyé à 0~50 mm.
et analysé. (voir annexe). Cette méthode sera comparée au frac-
tionnement du sol par la tamiseuse.
c - dosages.
La quantité de matière organique de chacune des fractions
~réalablement broyées à 0,10 mm est déterminée par perte au feu
(thermogravimétrie).
Par ailleurs, sont dosqs sur le sol total (broyé à 0,10 mm):
- la matière organique (perte au feu) pour un prélèvement
sur deux.
- l'azote total (méthode kjedahl) pour un prélèvement sur 3.
La perte au feu d'un échantillon de sol soumis à une tempé-
rature de 10000 C pendant deux heures correspond à la disparition
de la ma~ière .rganique, de l'eau de constitution et des carbonates.
Les sols étudiés ayant une faible teneur en carbonates, seule lleau
de constitution est dosée pour le sol total et les fractions
2, 3 et 4, la fraction 1 étant surtout représentée par des racines.
Sont considérés comme matière organique les débris végétaux
(et animaux) plus ou moins détruits et les racines vivantes
(BONZON - 1966).
d - Comparaison de deux méthodes de dosage de la matière
organigue
Une comparaison entre la méthode thermogravimétrique
(GUYOT et al, 1971 - RICHER et al, 1964) et le dosage du carbone
organique par la méthode ANNE (GOUZYr 1973) pour llestimation desquantités de matière organique dans es fractions et dans le sol
total est faite pour un prélèvement sur deux, dlune part sur les
3 sols regroupés d'Adiopodowmé, d'autre part sur le sol de la
prairie B3 de Bodaké. '
3-3 - Choix des dates de relevés.
Elles sont fixées à partir de la fin d'une pature ou dlune
fauche. Une première intervention est faite une semaine après ce
repère dans le temps, une deuxième trois semaines après ce premier
relevé. Si une fauche ou une pature n'a pas lieu après ce deuxième
relevé, le délai de trois semaines entre chaque intervention est
gardé pour les relevés suivants.
Les dates des relevés sont indiquées sur les figures 7 et 8.
~ . .1. ..
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3 - 4 - Problèmes rencontrés - Manque du Erotocole.
34.1 - litière
La formule L (n + 1) = L (n) + l (n + 1) - D ne tient pas
compte de la des-Lru.ction de 1. donc D est légèrement soufestimé.
tors des relevés; la oouverture végétale est perturbée
surtout dans le cas de Stylosanthes et ceci entraine des erreurs
dans 11estimation de l par mortalité plus grande des tiges.
Pour B3, la suppression de la matière verte du sol entraine
une modification des conditions de disparition de la litière de
la surface du sol.
34.2 - Sol
Dans l'interprétation des résultats de la comparaison des
quantités D et des fractions 1 à 4 du tamisage du sol, il faut
tenir compte du fait que les origines de la matière organique
"grossière" isolée sont à la fois les débris végétaux aériens et
souterrains.





4· 1 - CHAMP A1
- .
~. 11 - Rendement
S~ylosanthes guyanensis, fauché, en installation
La production en kg/ha de matière verte séchée à 80°C mesurée
E chacune des fauches est indiquée dans le tableau 7. Les coëffi-
cients de variation élevés pour les deux dernières fauches indi-
c:.uon-iJ urie forte hétérogénéité du couvert végétal dne à une attaque
pB.rasitaire inégale. La figure 9 représente les rendements obtenus
aellB le temps 8 Le premier fléchissement de la courbe en juillet~~~n
pssentiellement aux conditions climS.tiques les moins favorables à
,jette période de l'année, en particulier l'énergie inoidente y est
l~illimum. La deuxième bàisse du rendement est surtout dne au para-
:: ~ '~is'Ue qui sIest développé par zones sur le couvert végétal.
Les prdductiOns cumulée et journalière sont regroupées dans
~.A tableaa 8, La production cwœUlée de fourrage sec atteint 9,2
~u~~es à l'hectare, 194 jourssprès semis et 15 tonnes en 405 jours.
La production moyenne jôurnalière pô~ l'ensemble des fauches est
de 38,6 kg/ha/j, aveo des valeur~ èxtrêmes de 10,4 kg/ha!j de
décembre à février (douvert végétal parasité) et 65,2 kg/ha!j de
ma:;."s à ma~ 75.
412 - Litière
Les résultats complets du nettoyage de la litière relevée à
chaque date figurent en annexe. Le pourcentage de sable éliminé
après nettoyage reste élevé toute l'année, la litière de Stylosan-
thes étant très liée au sol, surtout en conditions de forte humidi-
té. La moyenne pour tous les relevé est de 63 %.
Le tableau 9 regroupe les résultats par date des mesures
de la litière instantanée L, de la litière l produite entre deux
interventions avec indication du coefficient de variation pour
chacune de8 5 répétitions. Ce dernier est voisin de 43 %pour
llensomble des relevés. Les quantités journalières de décomposition
QL et de production Pl sont calcul~. Le coefficient &L exprimé en
kg de litière disparue journll~ement entre t{n) et t{n+1) par
kilog:"'amme de litière présente au temps t{n) est aussi calculé.
Les figures 9 et 10 montrent l'évolution des quantités de
litière instantanée L et des quantités dL et Pl en fonction de
l'âge de la culture, et des fauches. Les quantités L présentent
un palier voisin de 400 kg/ha en moyenne de mars à aont et un
deuxième de 1430 kg/ha d'octobre à janvier. Cette augmentation de
la litière sur le sol est liée à la baisse de rendement : c~effi­
cient de corrélation entre L (moyenne entre 2 fauches) et la pro-
duction journalière de matière sèche: r = - 0,82 (3 ddl), signi-
ficatif à 10 %. Les valeurs les plus fortes de la production jour-
nalière de ~itière correspondent aux relevés suivant une fauche.
Elles varient suivant l'importance des parties aériennes coupées
qui ne sont pas totalement exportées. Ces deux figures ne montrent
pas d'effets saisonniers concernant les variations des quantités
de litlère mesurées. Le coefficient de corrélation entre les valeurs
de dL et Pl pour lesquelles il n'y a pas de fauche entre les 2
relevés est de + 0,70 (9 ddl) , significatif à 5 %.
. . .1. · .
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La quantité instantanée de litière présente en moyenne sur
le sol est d3 958 kg/ha avec des valeurs extrêmes de 184 kg/ha
le 3 juillet et 2143 kg/ha le 3 février.
La production c~ulée de litière (somme des quantités 1)
entre le 2 avril 1975 et le 13 février 1976 (317 jours) atteint
6050 kg/ha, soit une moyenne de 19,1 kg/ha/je Les valeurs minimale
et maximale sont de 4,6 kg/ha/j entre le 96e et le 117e jour après
semis (avril) et de 70,5 kgjhalj entre le 264e et le 272e jour
(septembre). La production de litière après chaque fauche varie de
22 à 70,5 kg/ha/j et celle sans ~ulune fauche intervienne entre
deux relevés de 4,6 à 23,6 kg/ha/je
La disparition cumulée de litière, c'est à dire la somme de
D = L (n) + l (n+1) - L (n+1) entre chaque date de relevés, pour
le même période, est de 4668 kg/ha, soit une moyenne de 14,7 kgf
ha/j, Les valeurs extrêmes sont de 0 et 41,6 kg/ha/je Les mesures
où les valeurs sont nulles résultent de l'hétérogénéité du couvert
du sol par la litière dlune part, et d'un intervalle de temps plus
court entre 2 relevés (en septembre) d'autre part~la destruction
de la litière ne serait pas très importante dans ce cas. Le taux
journalier moyen de disparition de la litière instantanée à la
surface du sol (dL exprimé en pourcentage) est évalué à 2,0% sur
l'année, avec des valeurs extrêmes de 0 et 5,5 %.
La production moyenne journalière de litière entre deux
fauches est corrélée négativement à la production journalière de
matière sèche ~esurée à cha~e fauche: r =-0,94 (3 ddl), signifi-
catif à 5%. Il en est de mâIDe pour le coefficient journalier de
décomposition dL : r =~0,90 (3 ddl), significatif à 5 %.
Le bilan moyen des quantités de litière apportées et disparues
calculé par la différence Pl - dL pour chaque date est de + 7,7
kg/ha/j au bout de 317 jours. Les variations des quantités Pl - dL
sont montrées par la figure 10. Pendant la première année dJins-
tallation de la p~airie, il n'existe pas de rythme saisonnier.
413 - Etude du sol.
4131 - SaI total \., .
Les résultats des analyses de matière organique effectuées
sur 10 sol broyé à 0,100 mm sont regroupés dans le tableau 10-1.
La figure 11 retrace l'évolution dans le temps de la matière or-
ganique totale évaluée par thermogravimètrie. Les 2 baisses du
taux en mai et septembre coïncident avec le début des 2 saisons des
pluies. Lo taux moyen pour tOlls les relevés est de 1,95 % (de
1 ,53 à 2, 30 %·~l. Le rapport C diminue tout au long de l'année,
ceci ét8n~ dû 8 un gain d'aNote dans le sol et à une baisse du ta~
initial de carGone organique.
.../ ...
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Le taux moyen de uatière organique diminue en 11 mois de 33%
de sa valeur initiale. Parallèlement le taux de carbone baisse de
14% et le pourcentage d'nzote total augmente de 21 % pour la même
période.
4132 - tamisage électromagnétique du sol.
A partir de 100 grammes de sol tamisé, chacune des fractions
pèse 0,18 g pour la fraction 1 (supérieure à 2 mm)
2,62 g pour la fraction 2 (entre 1 et 2 mm)
20,85 g pour la fraction 3 (entre 0,5 et 1 mm)
43,33 g pour la fraction 4 (entre 0,25 et 0,5 mm)
soit 66,98 grammes de sol de granulométrie supérieure à 0,25 mm
(chiffres obtenus par la moyenne des 16 relevés).
Les tableaux (11-1) et 11 1 regroupent les résultats des
analyses effectuées sur chacune des fractions par date de prélève-
ment. Le ta~leau (12-1) contient les poids de matière organique
,~7alués dans chacune des fractions en mg pour 100 g de sol. Les
coefficients de corrélation entre les valeurs des fractions 2 et
4 (r = 0,44, 14 ddl) et 3 et 4 (r = 0,47, 14 dd1) sont significa-
tifs pour P = 0,10. La matière organique contenue dans chacune des
fractions est exprimée en pour cent de la matière organique totale
pour les relevés où elle a été dosée, et les variations de ces
taux sont montrées par la figure 12. Les 4 courbes présentent deux
minimwm dans l'année, le premier avec un décalage de juillet en
septembre et le second fin novembre. Ces baisses correspondent
sensiblement à la fin des 2 saisons des pluies.
Les poids de matière orgenique des 4 fractions sont addition-
nés et exprimés en pour cent du 'sol total pour chaque date en vue
de la oomparaison avec le pourcentage de matièrè organique totale
du sol (figure 11). Les 2 courbes ne subissent pas toujours le même
sens de variation d'une date à llautre.
La quantité de matière organique isolée par tamisage électro-
magnétique dans les 4 fractions représente en moyenne 0,39 % du sol,
soit 20,0 % de la matière organique totale du sol (de 10,5 à 25,4%).'
4133 - Fractionnement densimétrique.
Une description de la méthode utilisée se trouve en annexe,
exposée par ailleurs par MONNIER (1962) et de RICAUD (1975) •
.. ../ ...
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Les résultats indiqués au tableau 13-1 sont obtenus par la
moyenne de 3 répétitions qui sont corrigées par un coefficient cal-
culé à partir d'un témoin analysé pour chacune des séries de dosage
afin de supprimer l'effet série. Les pourcentages indiqués corres-
pondent à la matière organique libre isolée à partir d'un s61 tamisé
à 2 mm. L'évolution du taux dans le temps est montrée par le gra-
phique de la figure 11. La matière organique libre augmente tout aU
long de l'année sans présenter d'effet saisonnier et diminue au bout
d~' un an de cul tLU'e.
Les poids de matière organique des fractions 2, 3 et 4 sont
regroupés et exprimés en pour cent du sol tamisé à ~ mm afin de
pouvoir comparer les taux obtenus par la méthode du tamisage à ceux
du fractionnement densimètrique (figure 11). Les 2 courbes ne sui-
vent pas les mêmes variations au cours de l'année.
La quantité de matière organique présente dans les 3 fractions
2, 3 et 4 est de 0,29 %du sol tamisé à 2 mm soit 15,60 ~ de la
matière organique totale du sol tamisé, celle issue du fraotionne-
ment densimètrique de 0,74 ~ du sol tamisé soit 40,0 %de la matière
organique totale du sol tamisé.
4134 - Réswmé des rééultats concernant l'étude du sol (moyenne des
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ -
valeurs obtenues tant au long de l'année) •
l
40,0 %de la Th~tière Organique
Totale du sol tamisé à 2 mm.\li
Tamisage électromagnétique
.____---- ~;...;Q'-l T.,otaJ. '-
.---- .--......, Tamisage à 2 mm
Matière organtq~~-Total(fig.11) Fracti~nnement densimètrique
1,95 % du sol total Matière Organique Libre(fig.11)
t 0,74 %du sol tamisé à 2 mm.
Matière Organique Totale du sol








taux de matière organique en
du sol 1% de 1% du sol !% de M.O.T.du
total ! M.O.T. ! tanisé !sol tanisé, , ,
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0,11 5,6 0,11 5,9
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j.2 - CHAMP AZ = Panicum maximum, fauché, en installation
421 - Rendement et tallage.
Les rendements en matière sèche de la partie aérienne récol-
tée à chacune des coupes sont indiqués dans le tableau 14. Les
valeurs du coefficient de variation des 5 répétitions de 24 m2
chacune indiquent que la couverjure végétale est restée relative-
ment homogène tout au long de l'expérimentation (moyenne de 13,2%)~
La courbe de rendement à chaque fauche en kg/ha (figure 13) montre
un net flèchissement fin juillet. Ceci est d~ au fait qu'il n'y a
pas eu d'épandagè d'eng~is après la fauohe nOS, les fortes pluies
du mois de juin aUraient en effet entrainé une grande partie des
éléments nutritif~ dans le sous-sol. Les conditions climatiques
interviennent aussi dans cette baisse de rendement (FILLONNEAU·72).
Les réstlltats de pfbduotio:ns CUD:llllée et journalibre de ma-
tière sèche soht indiqués~daris le tabléaU 15. La produètion 6anu-
lée de fourrage vert sèche à 80°C atteint 32,3 tonnes à Ilheotare
pour une période de 399 jours après le semis. La valeur moyenne de
matière sèché pour les 10 fauches est de 83 kg/ha/j avec des va-
leurs minimale et maximale de 48,5 et 123 kg/ha/je L'intervalle
moyen entre deux fauches est de 40 jours.
Les résultats du comptage des talles sont regroupés dans le
tableau 16 et l'évolution du nombre de talles dans le temps est
montrée par la figure 15 (moyenne des 2 x 5 répétitions par date).
La courbe présente un creux de mai à septembre, période pour
laquelle l'énergie incidente est la plus basse dans l'année. Après
chacune des fauches, le nombre de talles au m2 diminue, sà~ pour
les 2 premières fauches qui sont proches de la date de semis.
422 - Litière.
-------
Les tableaux de nettoyage des relevés de litière par placette
de 0,96 m2 sont joints en annexe. be pourcentage total de sable .
éliminé après nettoyage varie beaucoup en fonction de l'humidité de
la litière au moment du prélèvement. Les valeurs extrêmes sont de
11,5 %et 84 %, la moyenne pour tous les relevés étant de 43 %.
Les mesures de L, litière inStant~née, et l, litière produite
par le couvert végétal entre 2 dates de prélèvements ainsi que les
quantités dL et Pl sont regroupés dans le tableau 16. Le coEffi-
cient de variation moyen sur l'année pour les 5 répétitions de
relevés de litière est de 23 %. Les figures 13 et 14 montrent
l'évolution dans le temps des quantités de litière instantanée et
des quantités dL et Pl en fonction des fauches •. La litière instan-
tanée passe de 88 kg/ha au 46è jour après semis à 3616 kg/ha au
427è jour. Elle augmente règulièrement jusqu'en juin, puis se
stabilise pendant la saison des pluies en juin - juillet et dimi-
nue pendant la petite saison sèche en aont. Les quantités trouvées
aux relev~s nOs 14 et 16 donnent un graphique en dents de scie
témoignant d'une importante disparition de la litière apportée par
les fauches 7 et 8 pendant la deQXième saison des pluies •
•. .1.·. .'
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Le graphique de la figure 14 montre une production journalière de
litière assez régulière pendant les 11 premiers mois suivant le
semis, avec un creux pendant la petite saison sèche en aont - sep-
tembre. Par la suite les quantités Pl sont en rapport étroit avec
les fauches. Les valeurs de dL au cours de l'année sont très varia-
bles d'une date à l'autre.
La litière instantanée présente sur le sol est en moyenne de
2095 kg/ha pour les 20 relevés dans l'année, avec des valeurs ex-
trèmes de 88 kg/ha 46 jours après le semis et de 4521 kg/ha le 22janvier 1976 (406 jours après semis).
La production GBDulée de litière entre le 27 janvier 1975
et le 12 février 1976 (381 jours) es~ de 10800 kg/ha, soit une
valeur moyenne pour l'année de 28,3 kg/ha/j (de 10,5 kg/ha/j en
début d'installation à 72,7 kg/ha!j un en après semis).
La disparition cwmulée de litière ~our la même période atteint
8259 kg/ha, soit une moyenne de 21,7 kg/ha/j, avec des valeurs
extrêmes de 0 à 80,8 kg/ha/je Le taux journalier de disparition
de la litière de la surface du sol est de 1,4 % en moyenne sur
Itannée avec un minimum de 0, et un maximum de 5,8 % en début
d'installation de la culture après une fauche.
Le bilan des quantités de litière:o:.produites par le couvert
végétal et disparues de la surface du sol (somme de Pl - dL) est
de + 7,9 kg/ba/j au 381è jour après semis. Le graphique de la
figure 14 montre que les quantités produites journalièrement sont
supérieures aux quantités disparnes en début d'installation de la
culture fourragère pendant 4 mois.
Afin d'évaluer le pourcentage de litière instantanée répartie
sur le sol entre les lignes de Panicwm maximum d'une part et au
sein des touffes dlautre part, un essai a été réalisé pour 2 dates de
relevé suivant une fauche.
TABLEAU 17 - Répartition de la litière. nettoyée sur le sol (en gram-
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Le taux de litière relevée entre les lignes de Panicwm passe
de 30 r 8 %8 jours après une fauche à 14,6 %28 jours après cette
fauche. Ceci est la résultante d'un apport plus grand au sein des
touffes' et aussi d'une décomposition accélérée là où le contact
litière - sol est plus important.
423 - Sol
4231 - Sol total
Les résultats des apalyses effectaées sur le sol total pour
l'évaluation de la matière organique .sont ressemblés dans le ta-
bleau 10-2. La figure 16 mdntre l'évolution du taux de matière
organique totale dans le temps (données obtenues par thermogravi-
métrie). Ce taux passe de 1,8 %à 2,8 %en un an, soit un gain de
52 %. Il présente deux diminutions correspondant sensiblement aux
deux saisons des pluies. Le taux bas obtenu le 27 février peut
s'expliquer par une sur.évaluation de l'eau de constitution. Le
rapport ~ augmente jusqu'en juin grâce à un gain de produits
carbonés ~uis diminue à la fin de la petite saison sèche par baisse
du taux de carbone et gain de produits azotés. Le carbone organique
a son taux qui double de janvier 75 à janvier 76.
4232 - Tamisage électromagnétique du sol
grammes de sol tamisé, on isole 4 fractions
0,58g pour la fraction 1
2,57g pour la fraction 2
20,65g pour la fraction 3
43,50g pour la fraction 4,
soit 67,30 g de sol de granulométrie supérieure à 0,25 mm. Ces
valeurs sont les moyennes des données indiquées dans le tableau
(11-2).
Les tableaux 18 et 12-2 regroupent les résultats des analyses
pour chacune des 4 fractions. Aucune tendance particulière n'affec-
te les valeurs pour chacune des fractions au cours de l'année. Elles
ne sont pas dépendantes les une des autres.
La matière organique contenue dans chaque fraction est expri-
mée en pour cent de la matière organique totale, et les taux sont
portés sur la figure 17 en fonction du temps.. Le taux des fractions
1 et 2 sont faibles au départ car la matière organique contenue
dans ces fractions est essentiellement constituée de racines qui
sont peu développées en début d'expérimentation. Par contre les
taux des fractions 3 et 4 sont élevés, ceci étant d~ à la présence
de débris organiques grossiers (entre 0,25 et 1 mm) résultant de
l'enfouissement dans les premiers centimètres du sol de la culture
précédente. Les 4 courbes présentent par la suite deux minima cor-
respondant à la fin des 2 saisons des pluies. Les taux des frac-
tions 3 et 4 sont corrélés positivement, r = + 0,78 (6 ddl) signi-
ficatif à 5 %.
. . .1. ..
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Le regroupement des poids de matière or~\que des 4 fr~ctions,
exprimés en pour cent du sol total, est effectué pour comparaison
avec la matière organique totale du sol (figure 16). Les 2 graphi-
ques évoluent différemment dans le temps.
La matière organique contenue dans les 4 fractions représente
en moyenne 0,47 ~ du sol total soit 24,7 %de la matière organique
totale du sol (de 14,7 ~ à 36 ~).
4233 - Fractionnement densimétrique du sol.
~ - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -
Le tableau 13-2 indique les taux de matière organique "libre"
isolée à partir du sol tamisé à 2 mm et les variations dans le temps
sont portées sur le graphique de la figure 16. Les quantités de
matière organique "grossière" des fractions 2, 3 et 4 sont également
reportées sur cette figure pour comparaison. Les valeurs issues des
2 méthodes suivent sensiblement les mêmes variations dans l'année,
l es taux diminuent pendant la petite saison sèche en ao(lt •.
La matière organique des 3 fractions représente 0,31 %du sol
tamisé à 2 mm, soit 17,8 ~ de la matière organique totale de taille
inférieure à 2 mm. Celle issue du fractionnement densimétrique
compte pour 0,76 %du sol tamisé, c'est à dire 43,7 % de la matière
organique totale du sol tamisé.
4234 - Résumé des taux moyens dans l'année de matière organique
- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
étudiés sur le sol.
- - - - - - - -- -
~~OL
Mstière organique Totale(fig.16)
1,90 %du sol total
l
Matière organique Totale du sol
tamisé à 2 mm:1,90 - 0,16= 1,74 ~
TOT A L
------- T· à 2am~sage mm
Fractionn~nt densimétrique
Matière organique libre(fig.16)
0,76% du sol tamisé à 2 mm.
43,7 ~ de la Matière organique
totale du sol tamisé.
Tamisage électromagnétique





43 - CHAMP A3
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Panioum maximum paturé, en équilibre.
La matière fraîohe séohée à 80°C réooltée sur les 5 paroelles par
date de prélèvement est exprimée en kg/ha (tableau 19, figure 19). Les
quantités varient beauooup(de 69 à 235 kg/ha) selon la date de prélève-
ment plus ou moins éloignée d'une période de pature. Deux gyrofauohages
ont été réalisés pour favoriser une reprise plus homogène du PanioUm
après pature.
La quantité de matière fraiohe instantanée est de 531 kg/ha
8 jours après pature (moyenne de 5 données), et de 1249 kg/ha 28 jours
et plus après pature (11 données).
La production de fourrage seo entre le 8ième et le 28ième jour
après ~e pature est très variable, de 1,1 kg/ba/j en juin à 32,7 kg/ha/
j fin mars.
432 - Litière.
Les résultats individuels du nettoyage de ohaque relevé de litière
sont joints en annexe. Le pouroentage total de sable éliminé après net-
toyage et détermination du résidu quartzeux est en moyenne de 46 %. :
Le tableau 19 regroupe les résultats des mesures de L et l (aveo
mention du coeffioient de variation), dL et Pl. Le ooeffioient de vari~­
tion des mesures de litière est en moyenne de 30 %pour tous les relevés.
Les figures 18 et 19 indiquent l'évolution des quantités de litière
instantanée et des quantités dL et Pl dans le temps en fonction des dates
de pature. La quantité de litière instantanée relevée sur le sol aux
différentes dates est très dépendante de la proximité d'une pature et
d'un gyrofauohage. La quantité moyenne sur llannée 8 jours après une
pature est de 1512 kg/ha (de 1218 à 1898 kg/ha) et de 1050 kg/ha 28 jours
et plus après une pature. Le graphique de la figure 18 ne présente pas
d'effets saisonniers qui sont masqués par l'apport de litière plus ou
moins important oonstitué par le refus piétiné par les animaux pendant
les patures.
Le oorffioient de oorrélation entre la quantité de litière 1nstan~
tanée et la quantité de matière fra10he relevées à ohaque date est de ~
-0,58 (15 dd1), signifioatif à 5 %. .
La produotion oumulée de litière (somme des quantités 1) entre
le 31 janvier 1975 et le 6 février 1976 (371 jours) est de 8846 kg/ha,
soit une valeur moyenne dans l'année de 23,8 kg/ha/j (de 6,2 kg/hQ/j
entre juin et juillet à 56 kg/ha/j entre janvier et février).
Pour la même période, la déoomposition de litière à la surfaoe
du sol est évaluée à 9190 kg/ha, oe qui donne une moyenne de 24,8 kg/ha
/J sur l'année (de 2,3 en juillet à 63,4 kg/ha/j en mars). Le taux jour-
nalier moyen de déoomposition est de 2,1 %(0,4 à 4 %) de la litière
instantanée sur le sol.
.../ ...
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La somme des quantités (Pl - dL) au cours de l'année donne un
bilan négatif de - 2,1 kg/ha/j en 371 jours. Le graphique de la figure
18 montre que Pl est supérieure à dL pour les mesures où une pature o~
un gyrobroyage interviennent entre deux dates à deux exceptions près
en janvier et décembre (saison sèche). Les fortes valeurs obtenues pour
Pl sont suivies de fortes quantités dL dans le temps.
433 - Sol.
4331 - Sol total.
Les différents résultats des analyses du sol total sont regroupéef
dans le tableau 10 - 3. Les taux de matière organique totale évaluée paJ
la différence entre la perte au feu et l'eau de constitution pour cha-
cune des dates de prélèvement sont portés sur le graphique de la figure
20. Le taux moyen de matière organique du sol total est de 2,62 %dans
l'année. Le chiffre de 4,10 %trouvé en avril est surestimé à cause de
la présence de débris de coquilles calcaires inclus dans la perte au
feu de l'échantillon de sol. En un an la matière organique passe de
3,10 %à 2,26 % (diminution de 27 %), avec deux baisses importantes du
taux pendant les deux saisons des pluies en juin et octobre. Le rapporti augmente jusqu'en juillet par baisse du taux d'azote à cette époque-
de l'année, diminue en octobre par papport plus grand de produits azotéE
et augmente de nouveau en milieu de la grande saison sèche en février.
Le carbone organique a son taux augmenté de 2 %en une année
alors que le stock d'azote total présente une diminution de 15 %du
taux initial.
4332 - Fractionnement du sol par la tamiseuse électromagnétique.
Les 4 fractions isolées à partir du tamisage de 100 grammes de
sol pèsent :
0,79 g pour la fraction 1
4,23 g pour la fraction 2
19,53 g " " 3
38,45 g " " 4
soit au total 63,00 fammes étudiés (moyenne des 17 relevés indiqués
dans le tableau 11-3 de sol supérieur à 0,25 mm.
Les résultats des analyses sont regroupés dans les tableaux
20 et 12-3 pour chacune des 4 fractions. Les poids de matière organiqu~
des 4 fractions en mg pour 100 g de sol indiqués au tableau 12-3 ont
tendance à diminuer pendant la période de juin à aont •
.../ ...
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Les taux de matière organique de chao une des 4 fractions exprimés
en pour cent de la matière organique totale pour chaque prélèvement
(fig. 21) présentant deux piè.l~ dans l'année pendant les deux saisons
des pluies avec un léger décalage dans le temps entre les courbes. Les
taux des fractions 2 et 3 sont corrélés significativement à 1 %:
r = + 0,87 (5 ddl).
Les variations des taux de matière organique grossière des frac-
tions 1, 2, 3 et 4 exprimés en pour cent du sol total sont portées sur
le graphique de la figure 20. Ces quantités de matière organique subis-
sent des variations inverses &.celles de la matière organique totale au
cours de 1 r année. Elles présentent un minimum en soat et un maximum en
2ème saison des pluies.
La matière organique contenue dans les 4 fractions représente en
moyenne 0;80 %du sol soit 3D,? %de la matière organique totale.
4333 - Fractionnement densimétrique du sol.
- - -
- - ... - ~
Les résultats des analyses sont regroupés dans le tableau 13~3 et
sur le graphique de la figure 20 pour @tre comparés aux pourcentages de
matière organique grossière du sol tamisé à 2 mm oontenue dans les frac-
tions 2, 3 et 4. Les deux graphiques suivent le même sens de variation
dans le temps sauf pour le prélèvement de sol du mois de juillet. La
matière organique libre isolée par fractionnement densimétrique a son
taux qui diminue vers la fin des 2 saisons des pluies en juillet et
novembre.
La matière organique des 3 fractions 21 3 et 4 ~eprésente 0,51 %du sol tamisé à 2 mm, soit 21,9 %de la matiere organique totale. La
matière organique libre dosée par fractionnement densimétrique est de
1,45 %en moyenne du sol tamisé, c'est à dire 62,2 %de 18 matière or-
ganique totale du sol tamisé à 2 mm.
.. ../ ....
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4334 - Résumé des taux moyen sur l'année de matières organiques
évalués par thermogravimètrie et pesée (moyennes sur l'année).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Matière organique Totale du sol


















• '>-tanusage à 2 mm.
,A.
Fractionnement densimétrique .
Matière organique libre (fig. 20):
1,45 %du sol tamisé
62,2 %de la Matière organique
Totale du sol tamisé.
Tamisage électromagnétique;
!
1 !sup.à 2 0,79 g 0,29 % 11 , 1 %
!
2 Ide 1 à 2 4,23 g 0,04 1,5 %
(
3 de 0,5 à 1 19,53 g 0,14 5,3 %
4 de 0,25 à 38,45 g 0,33 12,6 %
0,5
63,00 g 0,80 % 30,5 %







! Taux de Matière
!% du sol % de
Total M.O.T.
Organique en
%du sol! % de M.O.T.





0,04 %! 1,7 %
!
0,14 %! 6,0 %
!
0,33 % ! 14,2 %
!
!




44 - CHAMPS B1 et B2.
Les retards dans l'implantation de ces 2 champs et les changemenJ
intervenus dans l'exploitation n'ont pas permis de suivre l'évolutioL
de la litière produite et décomposée dans le temps. L'importance de
l'intervalle de temps entre les relevés et les interventions ne per-
mettent que des mesures de litière instantanée.
141 =QH~,~ ~1_- Panicum maximum paturé en installation.
L'importance des adventices a toujours été grande pour les 4
relevés, environ 50 %du couvert végétal à la date 1 et 75 %à la dat~c
4.
Les résultats du nettoyage de la litière figurent en annexe et
les quantités L en kg/ha sont indiquées dans le tableau 21, avec men-
tion des observations faites sur le couvert végétal. La litière ins-
tantanée issue de tout le couvert végétal est en augmentation constarrt-
malgré une diminution du nombre de talles au m2 à la date 4 (augmenta~
tion des adventices). Elle atteint 1033 kg/ha en 212 jours.
Les résultats du nettoyage de la litière se trouvent en annexe.
Les quantités de litière instantanée relevées aux 3 dates
figurent au tableau 22. Elle est constituée par une majorité de débris
végétaux provenant des adventices. Elle est de 2385 kglha 239 jours
après semis.
45 - CFUUŒP B3 = Stylosanthes guyanensis, paturé, en équilibre.
451 - Observations sur la couverture végétale.
Les observations visuelles sur l'état de la couverture végétale
pour chaque relevé sont résumées dans le tableau 23. Il faut noter que
la prairie nIa pas été paturée entre les mois d'aont 1974 et janvier
1975. A la fin du mois de décembre, le recouvrement du sol par le sty
losanthes était proche de 100 %avec une hauteur de végétation de 1,0
à 1,25 mètre. La pature du mois de janvier a entrainé un important
piétinement des tiges de stylosanthes avec beaucoup de refus constitu~
par la suite une masse de litière très grande jusqu'en mai. La reprisG
de la couverture végétale a été nulle jusqu'à la fin de la saison sèch
en avril. Par la suite la prairie a été envahie par les adventices
(Imperata en particulier) et des gyrofauchages ont été effectués pour
assurer un meilleur départ des tiges de stylosanthes à croissance plur
rapide.
452 - Litière.
Les résultats du nettoyage des relevés de litière figurent en
annexe. Le pourcentage de sable éliminé après nettoyage et déterminB+~
du résidu quartzeux représente 25 % en moyerme en saison sèche et 50 '-;.
en saison des pluies.
.../ ...
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Le tableau 23 rassemble les résultats des mesures de L et L'
qui sont respectivement les litières instantanées présente au moment
de l'élimination de la couverture végétale et restante après quelques
temps. Le coefficient de variation pour les 20 relevés est voisin de
25 %. Les 2 interventions mécanisées de septembre et janvier ont
entrainé une répartition hétérogène de la litière sur le sol et ne
permettent pas d'évaluer le coefficient de disparition de la litière
&L. Il en est de m@me avec les relevés de L' du 28 octobre qui sont
très variables d'une placette à l'autre. Le graphique de la figure
23 montre l'importance de la litière instantanée en début de saison
des pluies en mars résultant du piètinement de la couverture végéta+e
par les animaux lors de la pature de janvier. De février à juillet, .
la quantité journalière du décomposition de la litière est en moyenne
de 48,6 kg/ha, soit une disparition de 0,006 kg de litière par kg de
litière instantanée et par jour (fig.22). A partir de juillet, la
litière instantanée moyenne sur le sol est de 3490 kg/ha jusqu'enjanvier. La diminution de la litière instantanée entre septembre et
octobre montre qu'il y a eu disparition de litière pendant cette
période humide, bien que le coefficient dL n'ait pu ~tre évalué.
453 - Sol.
4531 - Sol total.
Les résultats d'analyses du sol des placettes où L est relevée
sont indiqués dans le tableau 10-4. La matière organique totale a son
taux qui diminue en début de saison des pluies en mars - avril (figo~
Le rapport C augmente en fin de saison des pluies en juillet par gain
de produitsWcarbonés et perte de produits azotés simultanément puis
diminue par une présence importante d'azote en janvier.
Le bilan d'une année climatique est de - 1 ~ pour la matière
organique totale, + 44 %du stock de carbone organique et + 64 %d~
stock d'azote total en se référant aux taux initiaux.
4532 - Tamisage électromagnétique du sol.
- - - ------ ------ - - - -
A partir de 100 g de solon obtient ••
0,60 g pour la fraction 1 super~eure à 2 mm
9,01 g _"- 2 (de 1 à 2 mm)
16,65 g _"- 3 (de 0,5 , 1 mm)a
33,37 g _11- 4 (de 025 , 0,5 mm)a
soit 59,63 g de sol de granulométrie supérieure à 0,25 mm. Les réB~l.
tats des tableaux 11-4 et 24 concernent les prélévements de sol sur
les placettes où est relevée la litière L et sur les placettes con~
tigues où est relevée L' quelques temps après. Les figures 24 et 25
portent les variations des taux de matière organique pour le sol des
placettes où est relevée L. L'examen du tableau (12-4) ne montre pàs
de tendance nette concernant les variations des taux de chacune des
fractions t.~ au long de l'année entre les 2 prélèvements contigus.
Les taux des fractions 2 et 3 d'une part, et des fractions 3 et 4
d'autre part sont carrélés positivement, respectivement r = + 0,74.
(10 ddl) et r = + 0,78 (10 ddl), significatifs à 1 %.
.../ ...
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Les taux de matière organique de chacune des fractions, expri-
més en pour cent de la matière organique du sol sont portés sur le .
graphique de la figure 25. Ils tendent à diminuer pendant la période
d'avril à novembre (saison des pluies). Le taux très bas de la frac-
tion 1 en mars montre la faible importance à cette période de l'apPQ-
reil racinaire qui constitue l'essentiel de la matière organique de
cette fraction.
La matière organique des 4 fractions regroupées, exprimée en
pour cent du sol total, suit les mêmes variations dans le temps que
la matière organique totale (figure 24). Le~!c?~Ptnés positivement .:
r = + 0,89 (4 dè..... ) significatif à 5 %. La matière organique des 4
fractions représente en moyenne 0,52 %du sol total et 21,1 %de la
matière organique du sol total.
4533 - Fractionnement densimétrique.
Les résultats figurent au tableau 13-4 et sont présentés sur
le graphique de la figure 24. Les taux de matière organique des frac-
tions 2, 3 et 4 du sol tamisé y sont également portés pour comparai-
son. Les 2 courbes suivent le même sens de variation dans le temps.
Ils sont corrélés positivement: r = + 0,87, 4 ddl, significatif à
5 %.
La matière organique des fractions 2, 3 et 4 représente 0,4 10
du sol tamisé, soit 17,0 %de la matière organique du sol tamisé, et
celle issue du fractionnement densimétrique 0,81 %du sol tamisé,
soit 34,47 %de la matière organique de ce sol.
!5J4_-_R~s~~ ~e~ Eé~u!t~t~ ~o~c~r~~t_l~ ~~i~r~ ~r~a~i~u~ ~u_s~l_
(moyenne des 6 données).
--......
--.....~ ~Tamisage a 2 mm.
Fractionnement densimètre
Matière organique libre(fig.?A
0,81 %du sol tamisé.
34,47 %de la Matière Organique








Matière organique totale du sol















! Poids pour ! taux de Matière Organique en
Taille ! 100 g de sol!% du sol! % de !% du sol! % de M.O.T.
en mm. ! tamisé! ! M.O.T.! tamisé! du sol tami~~
----------!-------------!--------!--------!--------!--------------
sup à 2 mm! 0,60 g ! 0,12 ! 4,86! !
de 1 à 2 9,01 ! 0,05 1 2,02 1 0,05!
de 0, 5 à 1 16, 65 ! 0, 11 1 4, 45! 0, 11 !
de 0,25àO~ 33,37 1 0,24 1 9,72! 0,24!
1 ! 1 ! 1
59,63 g ! 0,52 %! 21,05%! 0,40%!
! 1 ! !
!(fig.24)I(fig.25)lfig.24) !
• 0 • / •••
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46 - Comparaison de la méthode thermogramétrique et de la méthode
de dosage du carbone de ANNE pour l'évolution de la matière
organique grossière et Totale
461 Sol de la station Adiop~doumé.
Les taux de matière organique évaluée par la différence perte
au feu - eau de constitution et les taux de carbone organique dosé
par la méthode ANNE de chacune des fractions 2, 3 et 4 et du sol
total pour les 3 sols des champs A1, A2 et A3 {tableaQx11', 18, 20
et 10) sont portés sur les graphiques des figures 26, 27, 28 et 29.
La comparaison de ces deux méthodes pour chacune des fractions et
pour le sol total donne les résultats suivants :
1 %F1
Fraction! Nbre de ! équation calculée !b signifi-!coefficient !r significa~
! données ! y = b x + a !catif à : Ide corréla-! tif a :
I! ! tion r !
---------I----------!--------------------!----------!- t _
!! !!









! 28 Y = 0,96 x + 0,28 5 %
!
+ 0,50 1 ~












La corrélation entre les 2 méthodes de dosage varie d'une
fraction à l'autre et pour le sol total. Les coefficients de corré·
lation sont tous significatifs pour une probabilité de P = 0,01.
Le coefficient de régression change selon la fraction consi-
dérée. Comparés 2 à 2, seule la différence observée entre F3 et F4
est significative au seuil 0,05; celle observée entre F2 et F4 est





Sol de la Station de Bouaké.
- - - - - - - - - - - - -
Les résul tats de la comparaison des taux de matière organique
et du carbone pour les 3 fractions 2, 3 et 4 sont les suivants ••
'ractionl équation y = b x + a ! signif. b ! r ! dd1 ! signif. r
.1 ! ! ! !
! ! ! ! !
2 ! Y = 1,59 x - 0,01 ! NS ! + 0,58 ! 4 ! NS
! , ! ! !
! ! f ! 1• .
3 ! Y = 1,86 x + 0,07 ! NS ! + 0,61 ! 4 ! NS
.! ! ! ! ,.
! ! ! ! !
4 ! Y = 1,71 x + 0,21 ! NS ! + 0,69 ! 4 ! NS
! ! ! ! !
La corrélation entre les 2 techniques pour l'estimation de
la matière organique n'est pas significative. Les coefficients
de régression b sont proches pour les 3 fractions.
... / ...
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La précision des mesures de litière instantanée et produite
entre deux dates est variable d'une date à l'autre dans chacune des
situationS culturales. Le coefficient de variation moyen obtenu pour
toutes les mAsures reste élevé d~ns l'année. de 23 %pour ~a prairie
à Pa.nioum en installat'ion à 43 .~ poù.r la :prairi~. à StylO'Santhe~.à
Adi.Gpodoumé. Toutefois' Wl certain.nomb.re.. 'dedif'J'éTenae:s sont 'signi-
ficatives d'une date.-à..l'au.tre, ..o.e qui.pe.rmat .de .. dégag..er ..queJ..qu.ea·
tendan6es générales sur la dynamique de la litière dans l'année.
511 - Production de litière
La production de litière pour une culture fourragère est
fonction:
- des caractéristiques du couvert végétal (espèce, rendement,
âge) en liaison avec le sol,
- du système d'exploitation choisi (rythme de fauches, rythme
de pature et charge à l'hectare des animaux, fertilisation, inter-
ventions mécanisées),
- des facteurs climatiques de la station (précipitations,
ensoleillement) •
5111 - relation avec la plante et le système d'exploitation
Les quantités de litière produite pour des m~mes conditions
climatiques et édaphiques à Adiopodoumé sont en moyenne de 19,1 kg!
ha/j, pour du Stylosanthes et 28,3 kg/ha/j pour du Panicum dans la~
première année qui suit le semis' Les fortes productions mesurées
à la suite des fauches du Stylosanthes résultent de restes de ma- ~
tière verte non totalement exportées, mais aussi de la sensibilité.
de la plante à la fauche, une coupe trop basse du pivot entrainant
sa disparition (BOL ALDIA, 1969). Pour Panicum, les quantités rele-
vées après une fauche proviennent également de restes de coupe lais-
sés sur place. Le renouvellement important des talles entre deux
fauches, 50 %chez Panicum maximum G 23 (FILLONNEAU~ 1972), contri-
bue également à une accumUlation importante de litiere au. sein des'
touffes (tableau 17).
La mise en relation de la litière et de la productivité de la
couverture végétale par un calcul du coefficient de corrélation
donne des résultats inverses pour les champs A1 et A2. Ce coeffi-
cient, entre les productions journalières de matière sèche et de
litière moyenne entre chaque fauche pour A1, est négatif:
r = - 0,94 (S. à 50 %). Ceci est dn principalement au parasitisme
développé en fin d'expérimentation sur le Stylosanthes qui entraine
une mortalité importante des pivota, augmentant ainsi la masse de
litière sur le sol tout en diminuant le rer.dement. La corrélation
obtenue entre les productions journalière de matière sèche et de
litière entre chaque fauche (de F3 à F10) est positive pour le
,.,/~"
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champ A2 à Panicum (r = + 0,72 - 5 ddl - S à 10 %), c'est à dire
que la production de débris végétaux sur le sol a~enterait lors~
que le rendement augmente. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait
que la mortalité des feuilles dans les touffes augmente avec l'in-
tervalle de temps entre 2 fauches par compétition pour la lumière:
incidente entre les talles au sein du couvert végétal (FILLONNEAU,
1972). La comparaison des 2 figures 14 et 15 montre cette liaison
entre Pl et le nombre de talles pour les mesures où il n'intervient
pas de fauche entre les 2 relevés. La fertilisation supprimée à la
fauche 5 entra1ne une baisse de production de litière par diminu-
tion du rendement.
t~La prairie paturée à Panicum âgée de 8 ans produit 23,8kg/ha/j
de liere en moyenne sur l'année. La litière et la matière fra1che
instantanées sont corrélées négativement (r =-0,58, S à 50 %) :
cette liaison montre le phénomène de production plus grande de
litière après une pature (diminution de la matière verte) par écra-
sement des talles par les animaux. La production journalière moyenne
mesurée 8 jours après la fin d'une pature représente 70 %de la
moyenne générale obtenue sur l'année. Les gyrofauchages entra1nent
également une forte production.
5112 - liaison avec le climat.
La mise en relation de la production journalière de litière •
avec un facteur climatique (pluie journalière, ETP)n'a pu être
établie pour les cultures fourragères étudiées. Une telle relation
est délicate à mettre en évidence car un facteur n'agit pas seul
et pas toujours directement.
Le seul effet notable est la diminution de la production Pl
sur A2 pendant la saison des pluies et la petite saison sèche de mai
à aoüt. Le climat agit par l'intermédiaire de la couverture de Pani-
cum. L'absence de fertilisation à la suite de la fauche 5 joue éga-
lement un rÔle dans la diminution de la production journalière de
litière.
La production de litière n'a pu @tre mesurée sur B3 par suite
du changement du protocole. L'accumulation importante de la litière
lusqu'en mars montre l'effet d'une pature sur la production de dé-
~is végétaux par destruction de la couverture végétale, conjugué
avec le climat (saison sèche) qui n'a pas permis la reprise du Sty-
losanthes.
Les informations sur la dynamique de la litière d'une culture
fourragère concernant surtout les zones tempérées. HUNT (1965) ob-
tient une production de 2 kg/ha/j de litière sur 3 mois pour une '
prairie âgée de 5 mois, sens intervention. Après une fauche, cette
production est de 750 kg/ha pendant 28 jours et 2100 kg/ha entre :
la 4ème et la 7ème semaine. Ces valeurs sont proches de celles
obtenues dans cette étude pour des conditions très différentes tant
au point de vue climat et sol que plantes.
.../ ...
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En zone tropical humide, les données recueillies concernant
le milieu naturel de savane ou de forêt. BERNHARD - REVERSAT (1970 -
1972) cite une production de 9 13 à 12,3 tonnes/ha/an sous for@t avec
une quantité instantanée de 1 a 4 t/ha suivant la saison et la si-
tuation, dans des conditions climatiques identiques à celles d'Adio-
podoumé. Ces chiffres se rapprochent de ceux obtenus sur les 3 si-
tuations:production de 6,9 t7ha/an pour Stylosanthes et 10,3 t/ha/an
ou 8,7 t/ha/an pour Panicum selon le mode d'exploitation et l'âge
de la prairie. La litière instantanée est en moyenne de 0,96, 2,0
et 1,3 t/ha respectivement pour les champs A1, A2 et A3.
En région de savane, le couvert herbacé naturel étant brnlé
chaque année, les apports mesurés par 1tADGE (1969) restent faibles
(1 t/ha/an au lieu de 5 t/ha/an sous forêt). DAUBENMIRE (1972)
mesure ~e production moyenne de 45,5 kg/ha/j en 6 mois pour une
prairie naturelle en savane.
Les mesures ponctuelles de litière obtenues par FILLONNEAU et
al. (1974) à Bouaké dans le cadre du programme multilocal d'étude:
des interactions sol - plantes fourragères sont de 1, 3 à 3, 3 t/ha
suivant le traitement sur une prairie à Stylosanthes fauché de 3 ans.
Le chiffre obtenu sur B3 paturé de 6,2 t/ha est très supérieur pour
la même époque de relevé du fait de la mortalité quasi-totale de la
couverture végétale après pature en début de saison sèche. La quan-
tité instantanée mesurée sur B1 à Panicum 212 jours après bouturage
(1 t/ha) est proche du chiffre le plus bas obtenu après 3 ans de
culture par ces mêmes auteurs (1,2 t/ha) pour des conditions diffé-
rentes. Pour Stylosanthes, la moyenne mesurée après 3 ans est de
2,2 t/ha contre 2,4 t/ha après 240 jours suivant le semis.
512 - Décomposition de la litière.
La disparition de la litière de la surface du sol par décom-
position des débris végétaux est fonction:
1 - de la quantité de litière produite par la couverture végé-
tale qui est fonction elle-même de la nature de la plante, des fac-
teurs techniques utilisés pour la conduite de la culture et des con-
tions climatiques,
2 - de l'action en partie directe du climat de la station et
du microclimat créé par la plante,
3 - de la nature du sol et des organismes vivants qui y sont
présents (microflore, micro et macrofaune).
La mise en relation de l'action spécifique de chacun de ces
facteurs avec la décomposition journalière dL de la litière est
délicate à obtenir car ils sont dépendants les uns des autras et
leur action directe n'est que partielle.
.../ ...
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Par le calcul du coefficient de corrélation, une liaison signi-
ficative existe entre dL et Pl pour le champ A1 à Stylosanthes :
la quantité de litière disparue ~ar jour augmente avec la quantité
produite par le couvert végétal (r = + 0,70, s à 5 %) entre chaque
fauche.
Sur le champ A2{Panicum~ les valeurs des quantités dL restent
élevées en saison des pluies; par la suite, elles sont très liées au
rythme des fauches, elles augmentent avec la production Pl. Par
ailleurs, la corrélation négative (r = - 0,62,7 ddl, S 10 %) entre
litière instantanée moyenne et production journalière de matière
sèche entre 2 fauches indique que la disparition de la litière de la
surface du sol serait plus intense pour une couverture végétale plus
importante donc plus dense.
Pour le champ A3 l la décomposition de la litière est importante
entre le 8ème et le 28eme jour après une pature ou un gyrofauchage ·ce
qui montre une liaison entre Pl et dL avec un léger décolage dans le
temps. A Bouaké, la quantité journalière dL n'a pu être évaluée que
pour des quantités instantanées importantes en saison des pluies de
février à juillet.
La mo~ennne journalière pour l'année des valeurs de dL expri~
mées en kg/ha/jour et dL en kglkg de litière instantanée/jour sur
A3 (Panicum paturé) est supérieure à celle obtenue sur A2 (Panicum
fauché): 24,8 et 0,020 contre 21,7 et 0,014. Ceci peut être d~ en
partie au contact plus étroite entre la litière et le sol grâce au
piétinement des talles par les animaux sur A3. La différence de pour-
centage de litière répartie sur le sol de A2 (tableau 17) pour 2 .
dates après une fauche rend compte en partie également de ce phéno~
mène de contact étroite entre les débris végétaux et le sol qui fa~
vorise une décomposition plus rapide de ceux-ci entre les lignes de
Panicum.
La liaison entre apport et disparition de litière existe pour
les mesures entre 2 mêmes relevés sur A1 (à Stylosanthes) alors .
qu'elle semble établie entre 2 mesures successives dans le temps
pour A3 (à Panicum). Il existerait donc une disparition plus rapide
de la liti&re sous une culture fourragère à Stylosanthes.
Dans le coefficient journalier de décomposition de la litière
instantanée évalué à 0,6 %sur B3 en saison des pluies de février àjuillet, il n'est pas tenu compte du rÔle de la couverture végétale
qui a été éliminée, il serait donc sousestimé.
Le taux journalier de décomposition de la litière instantanée
&L en moyenne sur la période de temps étudiée peut se calculer
1 - par la moyenne des coefficients &L calculés entre chaque
relevé.
2 - par la décomposition journalière de litière calculée entre
le premier et le dernier relevé (somme de D/nombre de jours) rappor-
tée à la litière instantanée ~oyenne sur l'année:
.../ ...
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&L en % 1= ;1
! !
Champ A1 ! 2,0 % !
Champ A2 ! 1,4 % !! !






Les calculs pour chacun des champs montrent que la valeur
obtenue par la première méthode donne un taux de décomposition jour-
nalier sur la période étudiée supérieur à celle de la deuxième
méthode. Ce premier mode de calcul fait intervenir une quantité
variable de litière instantanée à chaque date, alors que la méthode
2 ne tient pas compte du rele de la quantité de la litière instanta~
née sur le sol dans le phénomène de décomposition.
Les données sur le phénomène de décomposition de la litière
concernent essentiellement le milieu naturel en zone tropicale hu-
mide. BERNARD - REVERSAT (1972) note une décomposition rapide de la
litière de forêt en saison des pluies pour les mêmes conditions
climatiques qu'Adiopodoumé. La différence des méthodes employées
et des modes d'expressions choisis ne permet pas de comparer les
résultats obtenus à ceux du milieu naturel.
21J =~i!a~ ~e~ ~PEo~t~ ~t_d~ !a_d~c~mEo~i!i~n_d~ !a_l!t!èEe_à_l~
surface du sol.
- - - - - - - -
Au cours de l'année et sur chacune des 3 situations à Adiopo-
doumé, la différence entre apport Pl et disparition &L de la litière
entre cha~ue relevé est extrêmement variable du fait des conditionS
particulières de conduite des 3 cultures fourragères. Le bilan au
bout d'environ un an des quantités Pl - dL fait appara1tre un gain
de + 7,7 kg/ha/jour pour A1 et + 7,9 kg/ha/j pour A2. Ces 2 prairies,
au bout d'un an, ne semblent pas avoir atteint d'équilibre entre
les apports de débris végétaux et leur disparition de la surface
du sol. Pour A3 la quantité moyenne Pl - dL pour les 17 relevés
donne une valeur négative de - 2,1 kg/ha/jOur. Il disparait plus
de litière qu'il n1en est produit entre les mois de janvier 1975
et février 1976 dans les conditions d'exploitation de la prairie.
Les variations de (Pl - dL) sont très dépendantes des fauches
et patures pour A1 et A3, t,,·,t au long de l'année. Sur A2, il existe
~ne période après le semis de janvier à juin pour laquelle il est ~
produit plus de litière qu'il n'en disparait. Par la suite les va-
riations sont fonction des rythmes de fauche.
L'ensemble des facteurs qui agissent sur une culture fourra-
gère est difficilement dissociable, du fait de leur interdépendance,
pour la mise en relation de chacun d'entre eux avec la dynamique
.../ ...
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de la litière. Il a toutefois été possible de dégager certains effe
pour une plante donnée, en particulier celui du climat, du rythme d
fauche ou de pature, des interventions mécanisées et de la fertili-
sation.
Cette étude s'est limitée à l'aspect quantitatif de la produc
tion de litière. Il serait intéressant de comparer les 2 situations
A1 et A2 à Stylosanthes et Panicum, qui sont dans des mêmes condi-
tions climatiques et édaphiques et de même âge~ du point de vue de
la qualité des apports. FILLON~EAU et al (1974) obtiennent les
résultats suivants d'analyse de litière produite au bout de 3 ans
de culture à Bouaké :

















Tableau 25 : teneurs en éléments minéraux de la litière (FILLONNEAU
et al, 1974). Les quantités moyennes instantanées de litière sont d
2,75 tlha pour Panicum et 2,18 tlha pour Stylosanthes.
52 - Matière organique.
La méthode de dosage choisie pour la comparaison des diffé-
rents taux de matières organiques isolées est la thermogravimètrie
qui donne directement le pourcentage en 'poids des produits d'origin
végétale (et animale) contenu dans l'horizon 0 - 5 centimètres du
sol.
La quantité de matière organique totale de l'horizon 0 - 5 cm
mesurée à un instant donné est la résultante:
1 - des apports par la plante d'une part de la partie aérien-
ne (litière) et d'autre part des racines vivantes et mortes (BONZO~
1966). Il existe de plus un apport par les animaux.
2 - des pertes par minéralisation, lessivage et érosion.,
Pour une cultur~ fourragère, cette quantité sera fonction
- du choix de la plante fourragère
- de l'âge de la prairie
- du sol
- des conditions climatiques
- des facteurs techniques mis en jeu pour la con-
duite de la culture (fertilisation, mode et rythme d'exploitation) •
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La varaiation dans le temps, pour une culture en place,
dépend donc du climat et des facteurs techniques en liaison avec
l'âge du couvert végétal.
Les courbes de matière organique totale de chacune des 3
situations à Adiopodoumé présentent au cours de l'année deux baisses
correspondant au début de la saison des pluies en mai, et à la
deuxième période pluvieuse entre septembre et novembre suivant l~
champr (Figures 11, 16 et 20). La diminution de la matière organi-
que du sol peut s'expliquer par une minéralisation plus importante
à cette époque de l'année. BACHELIER (1968) et BONFILS (1963)
observent également une nette diminution des matières organiques
et des matière humiques totales en début de saison des pluies res-
pectivement en République Centre Africaine et au Sénégal pour des
801s ferrallitiques sous climats différents.
La matière organique du sol du champ B3 à Bouaké présente un
seul minimum de mars en mai correspondant au début de la première
saison pluvieuse (Figure 24).
Il n'apparait pas de relation directe entre les taux de
matière organique du sol et les rythmes de fauches ou de patures
dans chacune des situations. BONFILS (1963) note de son côté des
augmentations de matière organique totale en relation avec les quan~
tités de matière verte produites, enfouies ou non, dans 2 types de
sol du Sénégal pour 2 types de jachère.
Les taux moyens sur l'année pour les 2 champs A1 à Stylosanth~~
et A2 à Panicum de même âge dans les mêmes conditions édapho-
climatiques et d'exploitation sont semblables, malgré la différenoe
dans les apports de litière par la couverture végétale. Le taux
moyen de matière organique du champ A3 est par contre plus élevé
que sur A2 : l'âge de la prairie ainsi que le mode d'exploitation
différencient ces 2 situations.
. . .1. ..
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2214_-_B~1~n_d~ !a_~t~è~e_o~g~n~q~e_t~têl~ sur !a_p~r!o~e_
~t~d~é~ Eo~r_c~agu~ ~i1u~t!0~ =20~c!u~i~n~
Chacune des situations est caractérisée par une évolution
différente de la matière organique et de ses constituants
(Tableaux 10).
Le champ A1 à Stylosanthes a son stock dim~n.é de 33 %au
bout de 11 mois, avec une baisse parallèle du taux de carbone de
14 %et un gain de produits azotés de 21 %. Cette diminution de la
matière organique totale ne s'explique pas.
Le champ A2 présente un gain de 52 %du stock de début
d'expérimentation de la matière organique au bout d'1 an. Pendant
la même période, le taux initial de carbone organique est doublé.
La densité du sol mesurée sur 10 cm par pesée d'un volume de sol
connu aux dates 1 et 19 (1,36 et 1,21) permet d'évaluer approxi-
mativement les variations de ces stocks à l'hectare sur les 5
premiers centimètres du sol : le gain de matière organique totale
est de 4,3 t/ha, celui du carbone organique de 3,8 t/ha.
Sur A3, le stock de matière organique mesurée en début
d'expérimentation diminue de 27 % en un an, celui du carbone orga-
nique augmente de 2 %, celui des produits azotés baisse de 15 %'
Le taux de matière organique du champ B3 est sensiblement
le m~me au bout d'un an. Le carbone organique et l'azote total
augmentent respectivement de 44 % et 64 %des taux initiaux de la
date 1.
L'importance des variations inverses des taux de matière organique
d'une part et des taux de carbone organique et des produits azotés
d'autre part est difficilement explicable. La technique employée
pour le dosage de la matière organique tOtale en est en partie la
cause (voir ~ 523). Mais cela montre d'autre part la variation dû
rapport matière organique / carbone par augmentation cu diminutio~
du taux de carbone de la matière organique au bout d'une année. Il
~asse ainsi de 2,3 à 1,8 pour A1, de 2,6 à 2,0 pour A2, de 2,45 :
a 1,8 pour A3 et de 3,3 à 2,2 ~our B3. De plus, la liaison étroite
entre le taux d'éléments fins (Argile + Limon) et du carbone joue
un rÔle dans les variations observées dans l'année (JONES - 1973):
la quantité d'éléments fins peut en effet varier d'un site à un ,
autre sur le terrain.
Les références sur l'apport au sol de matière organique sont
assez nombreuses en milieu tempéré: MONNIER (1965) et TROUGHTON
(1961) en particulier notent des augmentations des stocks initiaux
de carbone et d'azote respectivement de 5 à 7 %et 0,5 à 2 %en .
moyenne sur l'année pour des prairies naturelles ou artificielles
en expérimentation de longue durée.
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Les travaux sur des cultures fourragères en milieu tropical
humide sont rares. Dans le cadre du ~rogramme multilocal de la stat··
d'Agronomie d'Adiopodoumé, TALINEAU (1974) obtient une augmentation
d'environ 20 ~ et 12 ~ des stocks initiaux de matière organique de
l'horizon 0 - 10 cm sous Pinicum et Stylosanthes à Bouaké un an
après implantation des prairies. Il note des rythmes saisonniers
sous Panicum du rapport ~ qui augmente après la reprise des pluies
par perte d'azote. Ce ph~nomène est observé sur le champ A2 et A3
pour la saison des pluies de mai - juillet à Adiopodoumé.
Les quantités de matière organique des 4 fractions exprimées
.en pour cent du sol total suivent les rythmes saisonniers à
Adiopodoumé : il existe une baisse pendant la période sèche de fin
juillet à septembre et à la fin de la 2ème saison des pluies en
novembre (Fig. 11, 16 et 20). Ces mêmes variations sont obtenues
pour les taux de matière organique de chacune des fractions exprim~·
en pour cent de la matière organique totale (Fig. 12, 17 et 21).
La diminution des taux des produits organiques grossiers
supérieurs à 0,250 mm coïncide avec une augmentation de la quantité
de matière organique totale pendant la période sèche de juillet à
septembre et fin novembre. La décomposition des produits grossiers
est donc plus intense pendant ces périodes à Adiopodoumé.
Les rythmes de fauche ou de pature ne semblent pas affecter
les taux de matière organique de ces fractions.
La liaison des fractions entre elles est variable selon la
situation, et plus ou moins étroite.
Les quantités de matière organique de dimension supérieure
à 0,250 mm semblent indépendantes des quantités de matière organi-
~ue totale mesurées à chaque date sauf pour le champ B3 à Bouaké
(r = 0,90, 4 ddl, s. 5 ~). Il en c;:)"~; de même avec les valeurs des
coefficients &L et Pl. Les liaisons entre les apports par la cou-
verture végétale de produits organiques et les taux de matière or-
ganique sont difficiles à obtenir. La réserve du sol en matière
organique est dÜe à la fois à l'apport et à la décomposition des
débris végétaux. " La formation de nouvelles substances humiques
est gouvernée pas tant par la quantité totale des résidus des plan-
tes mortes mais par leur nature chimique et les caractéristiques àJ
leur transformation par l'activité microbienne ll (KONONOVA, 1966).
De plus dans notre cas, les apports par les racines qui peuvent
être très importants (BONZON, 1966) ne sont pas pris en compte.
GARWOOD et al. (1972) ont étudié l'accumulation de matière
organique grossière supérieure à 0,250 mm sous prairies en zone
tempérée. Elle représente 15,8 t/ha au bout de 3 ans dans les 15
premiers centimètres du sol, 10 ~ du carbone total du sol et la
moitié de l'augmentation du carbone.
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Les quantités moyennes sur 1 an de matière organique des 4
fractions représentent 20 et 21 %de la matière organique totale
pour les champs A1 et B3 à Stylosanthes, celles des champs A2 et
A3 à Panicum 24,7 et 30,5 %. Les différences proviennent d'une par~
de la masse de racines prises en compte dans l'évaluation de ces
quantités"d'autre part de l'intensité de disparition des débris
végétaux grossiers. Sous le champ A2, la quantité de matière orga-
nique supérieure à 0,250 mm représente 3,2 t/ha en janvier 75 et
3,7 t/ha un an plus tard dans les 5 premiers centimètres du sol.
22g2_-_F!a2t!0!!!1~m~n~~e!:6;hm~t!:i9.u~ (matière organique "libre")
La matière organique 'llibre~ne semble pas dépendre du climat
sur le champ A1 à Stylosanthes. Pour les champs A2 et A3 à Pnnicum7
elle présente des variations inverses à celles de la matière orga-
nique totale, à savoir une diminution des taux en fin de saisons dC':-;
pluies (Fig. 16 e~ 20). TALlNEA~ e~ al (197!~:no~ent u~e évolution
semblable à Bouake; elle apparal. t egalement "'lin leger decalage sur
B3 (Fig.24). L'accumulation de matière organique libre la première
année après implantation notée par ces auteurs existe également sur
A1 et A2.
Les taux de matière organique "libre"ne sont pas liés al':.x
quantités de matière organique totale du sol tamisé à 2 mm ainsi
qu'aux apports et décompositions de litière. Les raisons invoquées
pour la matière organique "grossière" sont valables également dans
ce cas.
La part de matière organique "libre" dans le pourcentage de
matière organique totale du sol tamisé est plus élevée sur A3 que
A2. La décomposition des débris grossiers semble donc plus poussée
pour le champ en installation. Le mode d'exploitation qui différen~
cie ces 2 situations y joue également un rôle.
22g3_-_C~mEa!:a!s~n_t~m~s~g~~l~o~r~~g~é~i9.u~=fr~c~i~~e~e~t_
~e~!m~t!igu~ =Qo~c~u~i~n~
Elle se fait entre le taux de matière organique "grossière"
des fractions 2, 3 et 4 et le taux de matière organique~libre~
Les quantités de matière organique isolées par les 2 méthodc~
suivant sensiblement les mêmes variations au cours de l'année sauf
f·>··rle champ A1 (fig. 11, 16, 20 et 24). Les 2 quantités sont oorréléos
positivement pour le champ B3 (r = 0,87, 4 ddl, S. à 5 %).
Les taux moyens de matière organique des 3 fractions exprimés
en pourcent de la matière organique totale du sol tamisé représen-
tent moins de la moitié de ceux obtenus par le fractionnement den·~
simétrique. Il existe '~onc une quantité importante de matière orga-
nique "libre!' qui n'est pas prise en compte dans le tamisage du sol
à 0,250 mm. Cette partie de matière organique n'a pas la m@me valeu y
sur A1 entre chaque date et pour quelques dates sur A2 et A3 •
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22J =Qo~p~r~i~o~ ~e_l~ ~é1h~d~ ~e_l~ !h~r~o~r~v!m~t~i~ ~t_d~ ~a_
1e2h~igu~ ~e_d~s~g~ ~u_c~r~o~e_d~ ~~_p~~ ~'~v~luati~n_d~ !a_
!a!i~r~ 2r~a~igu~ ~a~_1~s_f~a2t!0~_d~~o! ~t_l~ ~o~ 1o!a~.
Les coefficients de corrélations obtenus entre ces deux
méthodes pour mesurer la matière organique d'un sol ou d'une de ses
fractions n'indiquent pas une liaison très étroite entre elles,
bien qu'étant significative. Plusieurs causes peuvent jouer sur la
relation qui existe entre les deux techniques:
- l'erreur expérimentale est double dans le cas de l'évolution
de la matière organique par thermogravimètrie, du fait que la valeur
obtenue est la différence de 2 dosages, perte au feu et eau de cons-
titution. . . ( .
_ _ Le sO'l-- peut contenir quelques débr1.s <?~tlca1.res .0rgan1.emes
animaux ou. engrais), ce qui surévalue la .....t1.ere orga.nJ.que par la
perte a~ f&u plus élevée dans ces cUS.
- Le ta~ de oarbone des matières organiques change au cours
du temps pour une même culture fourragère, et pour des plantes de
couverture différentes.
Néanmoins la pomparaison des coefficients de régression de
ohacune des droites obtenues pour les fractions 1 à 4 et le sol
total indique que les teneurs en carbone de la matière organique
des fractions 2 et 4 d'une part, 3 et 4 d'autre part sont signifi-
cativement différentes. L'équation obtenue pour le sol total permet
de confirmer que le coefficient moyen 1,724 utilisé pour le calcul
du taux de matière organique à partir du carbone dosé reste valable
en général.
GUYOT et al (1971) comparent également ces deux méthodes pour
des sols d'origine différente. Ils obtiennent une corrélation presqu
parfaite (r= 0,99-33 ddl) entre les taux déterminés par Itune et
~'autre méthode.
Dans notre cas, il existe de grandes différences d'un échan-
tillon à Itautre poUr les fractions puisque le carbone organique
dosé est trouvé supérieur au taux de matière organique pour quelques
relevés.
. . .1. ..
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6 - CONCLUSION GENERALE
------------------------
------------------------
Cette étude met en évidence la part prépondérante des faoteurs
techniques utilisés pour l'exploitation sur la dynamique de la
litière d'une culture fourragère. L'influence du climat sur les
quantités de matières organiques présentes dans l'horizon superfi-
ciel du sol est également démontrée.
Les quantités de matières organiques mesurées dans le temps
pour chacune des situations dans l'année ne sont pas en rapport
direct avec les quantités de litière disparues sO~~ le couvert
végétal. Le rÔle des racines dans l'apport de matière organique
pendant la phase fourragère est important et d'autre part, il
existe une déco~position importante de la litière à la surface du
sol par oxydation et minéralisation. De plus le temps nécessaire
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FIGUAr !: PLUVIOMetRIE i 8OUAK!
• MOlenne cie. 1'31 l 1'72-
(donn'es AseeNA - BOUAKB)
,. - MATERIELS ET METHODE~
REPERAGE DES PLACETTES POUR A1 , A2 , A3.
DATE N°SITE LOCAJ,ISATION PJA'l'E N°SITE LOCALISATION IDATE N°SITE LOCALISATION
LIGNE DI3TANG:8 LIGNE DISTANCE LmNE DISTANC~
1 31 2 07,801':1 30 2 .04.60m 11 1 36.60m
82 , 7e ~ :-~G 47 2 59.00 36 2 32.20
1 86 3 91.00 9 98 4 36.60 17 78 3 65.40
1 151 6 20.60 135 .5 62.20 107 4 65.401
172 6 87.eO 164 6 62.20 122 5 20.60
2 1 07.80 12 1 39.80 28 1 91.00
10 1 33.40 24 1 78.20 69 3 36.60
2 136 . 5 65.40 10 70 3 39.80 18 76 3 59.00
141 .5 81. l l-O 89 4 07.80 112 4 81.40
147 6 07.80 138 .5 71.80 139 5 75.00
20 1 65. l tO 92 4 17.40 32 2 11.00
72 3 87.80 100 4 43.00 54 2 81.40
3
1
85 3 1~6.20 11 120 5 14.40 19 60 3 07.80
109 4 71.80 129 .5 43.00 144 .5 91.00
1 132 .5 52.60 160 6 49.40 153 6 27.00,t
--- .. _.
1
26 1 ah. Go 39 2 33.40 29 1 94.20,
! l 55 2 84.60 83 3
81. l l-O 71 3 43.00
1
i 4- 113 4- 84.60 12 115 4 91.00 20 80 3 71.80
1~5 5 30.20 127 5 36.60 134 5 59.00
152 6 23.80 137 .5 68.60 162 6 55.80
,-~,--
1
17 1 55.80 43 2 46.20 52 2 75.00,
,
41 39.80 4 94 4- 23.80, 2 90 11.00
l
! ~ 63 3 17.40 13 101 4 46.20 21 106 4 62.60
\ ! 93 4- 20.60' 128 5 39.80
119 5 11.00
\ ! 148 6 11.00 154 6 30.20 . 143 5 87.801
.....- i, 6 1 20.60 16 1 52.60 .5 1 17.40
1
,
1 1 18 1 59.00 10!J 4 52.60 68 3 33.40
1 6 1 56 2' 87.80 14 116 4 94.20 22 96 4 30'.201
1 1
1
1 84 3 84.60 121 .5 17.40 140 .5 78.20
1 37 3 <)'+.20 131 .5 49.40 156 .6 36 0 60,_.
62 .3 'II~.20 3 1 11.00 27 1 87.80i
1
91 4 11...20 34 2 17.40 46 2 55.80
7 133 .5 55.80 15 118 .5 07.80 23 77 3 62 0 601
1
, 150 6 17.1~0 158 6 43.00 99 4 39.80
~ 155 6 33~40 167 6 71.80 142 5 84.607 1 23.80 58 2 9ll.20 8 1 30.20
1 57 2 91.00 66 3 21.00 50 2 68.60
1 8 95 4 27.00 16 88 4 04.60 24 67 . 3 30.20




Repérage des placettes pour B1 et Da
Date site "Localisation , Date Site Localisation Da.te Site Localisation
EI9:ne distant Ligne distarœ Ligne distana:
8 1 21m 10 1 27m b 1 15mj8 4 J 25 3 0 1,5 l ' .b
1 45 4 2.4 4 47 4 30 7 17 2 1c:
51 .5 6 59 5 jO 23 2 )0
71 6 15 65 6 12 60
.5 j3
24 2 33 11 't 30 2 1 :5
41 4 12 13 2 0 }O } 15
2 50 .5 :5 .5 39 '+ 6 8 34 J 27
68 6 21 55 5 18 56 .5 21
72. 6 33 57 .5 24 63 6 6
5 1 12 14 2 :5 19 2 18
26 , 3 27 } 6 40 4 9, 43 4 18 6 33 j 24 9 49, 5 0
46 4 27 42 4 , 15 53 5 12
67 6 18 66 6 1,5 54 .5 15
Tableau 6'
Repérage des placettes pour B} sur le champ 6
Date Site' Date Site Date Site Date Site Date Site Date Site
10 - 6 0-12 6-10 6-16 6-11 6-8
10-11 10-10 10-8 8-14 10-16 8-6
1 16-6 2 16-7 :} 8-10 4 8-16 .5 10-17 6 'i-11
16-9 12-9 18-8 12-10 14-7 16-11
8-8 18-6 14-9 18-9 ,0-7 10-11
6-12 6-13 6-19 6-9 8-7 20-9
6-14 8-9 8-17 6-17 8-11 6-7
'{ 14-6 8 14-11 9 12-7 10 8..15 11 10-7 12 6-21
14-8 16-10 1~-12 10-1} 12-8 18-9
15-7 20-6 18-10 1lt-11 14-10 10-2u
F-l.g. 6 Pl 1Il <le la parcelle B3 sur le champ 6
10 6-10 ...
"9 6-~ 8-9
.e, 6-8 8-8 ...
piquets --:J1 '1 6-7 8-7 10-7







2. 4 6 8 10 12
IGUd , plan des parcelles A1.A2.A3
..
1 1 1 1 f0.<:>
3
1 1 11 1
[
------ 8 B B B [3 El
1
1 1
1 1 11 1 1
El. B EJ B B El
1 27 1 56 1115
1 114
1,43 1172 -




1,7025 54 83 112 141








116;" 22 51 80 109
1 21 150 179 1108
1
137 188
20 49 1 78 ]'07 136 f 165
/48 1,35
ô
19 77 106 184 <:>
1
18 47 1 76 1,05 134 /,03 \3
146 1 ;3317 1 75 1'04 - 1H I 2
1 16 \45 74 lOS 1132 181






13 42 100 128 t58
112 , 41 1 70 1 88 1t28 /,57"
1 1
1
40 68 98 127 1~58
1 '0 39 1 66 197 1~28 155
9
1
38 67 98 125 t54
1 8
1
66 /95 "ll4 /, !;337






35 /64 93 /'22 151
134 f 63 192 121
1
150
4 33 62 /81
1
'20 14.
13 132 161 80 119 _1'48




____"_0 B B El -EJ El
1 \
.1 1 l 1 _f'





/ 1 1 1 1 1
ligne " 2 3 4 5 6 1
~ 23.50 m ,J
"GURE ...
localisation des emplacements sur A1.A2.A3
2
















, :- 1 l'If'
1' '1 1 1 . i l, l ',>1 '1
, l ,~t :"
1 11 1 l't·1, 'J 1
1 ' l " .
1 11 1 If 1 l ,
1 t,:,
, 1 11 1· 1 J, J ,',' 1 1
J,II 1 1JI" 1 ;1 1l ' .














l· Il 1 1 1
1 ' 1: 1 1 1
1 dl 1 1 '
1 'II 1 1 1
1
1 Il 1 1 1
1
11 , 1 - 1 1
1
Localisation cie. parcelles 81 et 12 &\Ir le champ ,.
E













'<1;1-__N ~i::....-_ _J.._ ...L._ !:..._..__S_--+_
Position de. p~acettes sur 81 et B2
121 24 1 36 1 481 60 1 72 111 1 23 35 1 47 r 591 7, 1
101 1 22 34 1 46) 58 1 '70 1
9 1 1 21 33 ) 45 1 1 51 1 68 1
fi 1 1 20 32 1 44 1 58 1 881
7 1 1 19 1 31 1 1 43 1 1 55 1 87 1
6 i 1 18 1 30 1 42 1 1 54' 661
5 1 1 17 1 29 41 1 53 1 85 11
4 1 1 t6 1 1 28 1 40 1 52 1 1 84 1










D [J D EJ G.._____j~)
1 2 3 4 5 2m 6 o.am
'igure ., CALINDRIER DES OPERAI'IOIfS POUR LA·SI'ATION A
S = semis - F. t.uohe - P D patur.·. G • grro~ro7age- .~2.t •• •.~.. • es relev'_
. . ..'































B = bouturage - F = fauche - P = pature .. G li: gyrobroyage
L~. _ REdULTAT.;i
4.1. - Tableaux et graphiques pour le champ A1 à




35,800i 44,000i 54,200 49,800
14 917; 18 333; 22 583 20 750
, ,
18,1 %i 18,4 %i 16,7 % 16,0 %
" ,2700,Oi 3373,3i 3771,3 3320,Oi
3260,2 kg/ha (C.V = 11,95%) :















---( CEt. = 8, 34 %)
,
iPds sec (kg/ha)
TABLEAU 7 : CHAMP A1 - Rendement du stylosanthes en kg/ha de matière
! ! r--------------------~T
! DATE COUPE 1- 24 Mars 75 !
,---~----- ------------------!
i ""'J 2 "'"iPds Frais;24 m 43,300i 44,500i 45,300i 48,900i 46,100;
, , ,
, 18 042i 18 542i 18 875i
f , , ,








! Date 3r 9 Juillet 1975
~PdS Frais/24 m2 26,200i 27,500' 26,900; 28,500'
,---------, ,-
iPds Frais/ ha 10 917! 11 458 11 208i 11 875
! "!% Matière sèche 19,2 %; 20,0 % 19,0 %i 18,0 %
,----------, ,---
iPds sec (kg/ha) 2096,Oi 2291,7 2129,6i 2137,5







!4- 18 Septembre 1975 !
---"---""1---"",---',---,
32, 600 i 33,00 i 35,000i 42,500i 42,300;.
, , , f ,
13583,°i 13 750 i 14 583 i 17 708 ; 17 625 i
, , l , ,
19, 7 %i 20, 3 %i 21, 4 %i 18,70 i 19,70 . i
, , , , 1
2675,8 i 2791,2 i 3120,8 i 3311,t:. i 3472,1 i
3074,3 (C.V. = 10,98 %) i




!. ,~ """"';' oo.-.__ ,
13, 600 ! 3,000 ! 4,200 ! 2, 800 11 ,100 i
, " ,5666,7i 1250,Oi 1750,Oi 1166,7 4625,Oi
, '! '29,1 i 25,9i 25,2, 25,6 28,1 i
! '! . ,
1649,0! 323,8i 441,0' 298,7 1299,61




. Date 5,20 Novembre 1975! !
, 2 !-------...=.------..-..---,
.iPds Frais/24 In ! 29,8' 17,3! 10,6! 19,8! 36,4;
., 1 ! 8' ,iPds Frais ha! 12 417 7 20 i 4 417 8 250 15 167;
J ! 'j% Matière sèche ! 18,9 23,4 i 22,7 21 ,7 21 ,2
! ,--- ,------ ---
!Pds sec kg/ha i ?j46,8 1683,7! 1002,7 1790,2 3215,4
! !--- !--- --- ---
;Moyepds, sec (kg/ha) i
.
TABLEAU 8 :
CHAMP A1 - Stylosanthes fauché
Productions cumulée et journalière de matière sèche en kg/ha.
! ! !
! DATE des fauches !Rdt en kg/ha Production!Jours entre·Production
! ! cumulée ! 2 fauches en kg/ha/j !i Semis - 23/12/74 ! !0 ! 87 43,0 !! ! !
1 F1 - 24/03/75 3738,0 3738,0 !! !
! 50 65,2 !
12 - 13/05/75 3260,2 6998,2 !
57 37,9 !
! F3 - ~9/07/ !! 2162,3 9160,6 71 43,3 !! !
! F4 - 12/09/ 3074,2 12234,7 !! 63 31 ,9 !
! F5 - 20/11/ !! 2007,8 14242,5 77 10,4 !! !
! F6 - 06/02/76 802,4 15044,91
.
TABLEAU 9 - CHAMP A1 - Résultats des quantités de litières instantanées (L)t quantités entre 2 relevés (1), et
quantités journalières de production Pl et décomposi ion dL de la litière dans le temps.
':GE ! DATES-OPERATIONS; L(kg/ha) . C.V·(%)i l(kg/ha) C.Vo(%)i t nb:re. iPl (kg/b.a.1(Jours) . jours !
! !
0 !SEMIS le 27/12/74!
!
87 FAUCHE 1: 24/03/75! 96 3,5
!
! 96 DATE 1: 2 Avr. ! 336 51,2
! ! 21 4,6 0,014 4,6
! !
! 117 DATE 2:23 Avr. ! 337 50,1 1 CJ1 49,5
! ! ! i- (*)
! 137 !FAUCHE 2:13 Mai ! 28 , 5,9 0,047 22,0
! !
145 ! DATE 3 :21 Mai ! 508 26,7 616 33,5
! ! (K)
! ! 21 19,6 0,03~ 13,6166 ! DATE 4: 11 Juin ! 383 35,4 286 34,2
! ! ! (iE) (~) 22 13,8 0,036 4,7
! 188 ! DATE 5: 3 Juil. ! 184 74,7 104 57,2
-! 1 ! ( JE)
! 194 FAUCHE 3: 9 Juil.! 13 10,2 0,055 26,6
! !
! 201 DATE 6: 16 Juil.! 397 48,0 346 39,9, ! 21. 10,3! !
! 222 DATE 7: 6 Aol1t ! 682 37,6 216 47,3
! ! 21 30,9 0,045 20,1
! 243 DATE 8: 27 A0'\1t ! 455 58,1 423 53,5
! , 21 8,7
! 264 DATE 9:17 Sept. i 829( 42,9 182 60,0
! *) E~) , .
! 265 FAUCHE 4:18 Sept. 8 70;5
! 272 DATE10:25 Sept. 1475 36,7 564 33,2!
! 22 i2,3 0,008 Ül"O
! 294 DATE 11:17 Oct. 1556 36,2 352 60,4
! 21 36,5 0,023 , 3,1





! .AGE ! DATES-OPERATIONS!





























i' ,i 328 ,FAUCHE 5: 20 Nov.;
! ,------:;-!-----.-!-------..----
! 335 DATE 13: 27 Nov.; 1519 ! 34,4 ! 595 42,9
----- ----- ----! , , ! '
! 355 DATE 14: 17 Dec.! 1426 ! 33,7 ! 469 37,3
! ! !----!----- ----
----l 7!!
! 376 DATE 15: 7 Janv. i 1644 ! 58,4 ! 276
-----i 396 DATE 16:27 Janv. i 1283 ; 17,2 : 472
! i ! ()Er ~.ri Ex)
! 406 iFAUCHE 6: 6 Fév. !
------r-----;------;----! !
1 413 DATE 17:13 Fév.
(*) : différence significative à 5 %.
TABLEAU 10 : Résultats des analyses(*) effectuées sur un échantillon de sol total pour chaeub des champs Al,






1 (10 - 2) = CHAMP A 2 !
,--------------------------!
iD A T E! Perte, eau de, %D.O.! % ,% N.t.! C !
! ! au feu! conat.i ! c.orgoi !~ 1
i 27/01 i 2,60; 0,79 i 1,81 i 0,706 ;-0-,-0-6-2-; 11,4 1
'27/02! 2,70! 1,54' 1,16' 0,679 ' , ,
! , !-~-, , ! '---1
! 03/04' 2,50! 0,60' 1,90' 0,804 ! 0,060 , 13,4 !
, , , ! , ' , ,
14/05 1 2,60' 1,07! 1,53, 0,750 ! ,
, ! , ! ' ,---
24/06! 2,90! 1,07 , 1,83 ! 1,066 0,062! 17,2
, ! '! ,07/08 ! 3,10 ! 0,99! 2,11 ,0,932 ! _
19/09' 3,20 ! 0,97 ! 2,23 '0,858 .0,074!
-~-,---!-~-!-......;.....-! ---!
10/11 ! 2,65 , 1,01 , 1,64 ! 0,874 ,_ ,
---! ! ! ! ---!---
18/12 , 3,20 ! 1,14! 2,06, 1,126 ,
, , ---,---
22/01 3,60 0,85 i 2,75! 1,404 !
(10 - 1) = CHAMP A 11-------------------------
ID A T El Perte, eau de, %m.o.! % ! %lJ.t.! C
! ! au feu i conat. i ! C • org 0 ! !-y-
, , ! !---, !---,---
,18 - 3i 2,80! 0,50! 2,30, 0,995 ! 0,066 ! 15,1
!21 5! 2,45! 0,92! 1,53 ' 0,682 , '! !-....;.-.-!---! ! ! ,---
!03 - 7! 2,75! 0,68! 2,07! 0,819 ! 0,062 !
! ' ! ! ! ! ,
!06 - 8i 2,80! 0,63' 2,17! 0,865 1 !
, " 1 l '.---i17 9 i 2,95 i 1,32 1 ,63 ! 0, 81 7 L0,074 , 11,0
i i i. l '. '
.! 17 10· 3,20., 0,97 2,23 i. 0,995
--_! !--- ---
!27 11' 2,75' 0, 55 2, 20 ! 1, 146 !
!---,-~-! ! !---- ---
!07 - 01! 2,85! 1 ,00 1 ,85 ! 1,027 !
!---!---, ,!--- ----..







~ (10 - 3) = CHAMP A 3 ! (10 - 4) = CHAMP B 3
. !---...,........;o:--,.-~--~r-------r--;<'/""---.-----....,....-
'iD A T E li Perte ! eau de! ~ i % ! di. 1 C ',D A T E! Perte ! eau de' di i % 'di N t -, C
f ' t' % m.o.i. ,1° N.t.i. -N 'f' t' 7° IDoo·i ,7°. ·i-N. . au eu. cons •. c.org.. . au eu. cons •. cëorg •.
1 ! ! ! ! ,----j--- ----1 ! !--- ,--- ---
!31 - 01! 3,80, 0,70' 3,lO! 1,265 ! 0,106 ! 11,9 29/01, 4,00! 0,97 ! 3,03 0,928 0,061 15,2
i 4 - 04; 4,60 i 0,50; 4,10: 1,627 ; 0,120 i 13,6 12/03 : 3,55 i 2,02: 1,53 0,787
!30 - 05! 3,30' 1,42! 1,88! 1,039 !! 6/05! 2,9O! 1,45' 1,45 0,699
! ' , , ! ! ,--- ! , ,
!11 - 07! 3,65! 0,7'1' i 2,94! 1, 130 ! 0,070 ! 16,1 17/07! 4,20! 1 ,23! 2,97 1 ,055
!26 - 08! 4,25! 1,24' 3,01 ! 1,405! _! 28/10! 4,40! 1,56! 2,84 1,144
, , , , 1 ! ,--- ! ! !i 8 - 10! 4,00! 1,56 i 2,44 i 1,385 ! 0,114 , 12,1 14/01 ! 4,60! 1,61 ! 2,99 1,340
, , -, , ,- ,! ,!!
'
·13 - 11 ,. 3 , 85 ,. 0, 94; 2, 91 ·,_1, 676 ! ! _
'-- ---, ! !--- --- --- ---
i26 - 12! 3,70· 1,27 i 2,43 i 1,469 !! !!!
16 - 021 3,55 r 1,29 J. 2,26. l·j,286 : 0,090.:-1-.4-,-3-., ~f:.=.:. :~~l~.~~~~.;~.~~.~;::~~~=.:~!~~_~~ ..~~~__~
. (*) AhalYSes ~ectüéës par i~ iaboriioire Ce~tral diAnSlyses du Centre ORSTOM d'Ad10podoumê.
POIDS DES FRACTIONS ISOLEES PAR TAMISAGE
ELECTROMAGNETIQUE DE 200 grammes de sol
{11 -1) CH.AMPA1
.
(11 - 2) CHAMP A 2









. 06-08" 0, 18
l' 27-08 ; 0 ~ 26
, 17-09; 0;37
i 25-09; 0,20i 17-10; 0,24
, 07-11, 0,34j 27-11; 0, 21




























39;76; 93, 13 j



























































































































































































r' , , , ,
• DATE" F 1 " F 2 .., F 3 ",!. ! '
" ,---,---, 'i ~1-01; 2,22 ; 8,28 , 37,47;
; 20-o2j 0,94 ;11,04 , 37,06;
; 17-03; 0,61 ; 7,25 ! 40,89;
i 14-04 i 2, 27 ; 7, 67 ! 36, 00 ;
i 25-04 1, 13 ;10 , 31 , 35 ,91 ;
i 30-05 1,16 ; 8,11 , 39,12 ji 19-06 0,76 j 8,14 , 36,34;
r
! ,.~,;l:007 0,96 j,. 88',5862 ' 39,30;08 0,39 .' 40,95;j 26-08 1,06 j 6,29 , 37,73;
i ~6-09, 1,57 ; 7,80 '. 41,38 j
; '1 8-1 0; 1,71 ; 7, 90 , 41,84;
i ~1-10; 3,05 ; 8,72 ! 37,88;
, ~ 3-11 i 1,65 ; 9,34 ! 41,63;
; :; 4-1 2; 3; 40 ; 9, 41 ! 37,36;
; ·26-12; 2,38 ; 8,91 , 42,72;i 16-01; 1,59 i 7,38 ! 40,25,
,
,
(11 - 3) CHAMP A 3
TABLEAU 11' CHAMP A 1
Résultats des différentes analyses(*) pour l'évaluation de la matière organique dans chacune des fractions
obtenues par un tamisage électromagnétique d'un échantillon de sol.
! , 'P ~ ..
! i FRACTION 1 }. 2 IrIIJ. ,2 rnn> F.2 (,. G. mm ,1 mm > F.3 ~ 0,5 mm , 0,5mm ,> Fo4 ~ 0,25mm
, ,perte!eau œ!d'b.'f,;':;;:! % 'perte! eeu rdjff.=! ro !pGrte!eaudë!d.ff.=! % !perte !e au de!di.ff.=! %iDATE Jau feu!confJtJnooo%!coorg.!au. feu de !D.O.%!c.org.!au. fe'4-const..!m.o.%!c.org. kl feu!consto!m.o,,%!c.org.!
! ! ! , , , !const..! ! ! ! !
, , , ,-'-, , , , , , , , , ! l , , 1
;18- 3;85,00; ,85,08, ~,~l i 3,15; 0,37; 2,7 8 , i 1,05; 0,~7; 0,68, ! 0,95, 0,37! 0,58, !
, i , i , i i i i 1 i i i il' 1 i
;02- 4;65,3 8 , ;65,38 , i 1,30, 0,40, 0,90; 0,717, 0,80, 0,35; 0,45; 0,430; 0,65; 0,40; 0,25, 0,203,
, 1 i i i il' i ! 1 i i ! i Il!
;23- 4,97,72 , ,97,72, ! 3,05, 0,81; 2,24, ! 1,20; 0,99; 0,21; ! 0,70; 0,29, 0,41 i !
, , i i i , , , i , , , i i i i 1 i
121 - 5;49.,00; ;49,00; ! 1,00; 0,51; 0,49; 0,278; 0,85; 0,54; 0,31; 0,148, 0,7°, 0,32; 0,3 8 ; 0,127,
! 11 - 6' 4 00' i54 00 i ! 2 60' ° '1 68' ! 0, 90' ° 6 '0 i i 8 i '0 6 ' !! i5,; i,; ,p;,92 ; ,; ! ' 9; ,21; ! 0, 0, 0,54 i ,2 i 1
!03- 7!25,80! !25,80! ! 1,00;-0,52; O,4~! 0,205! 2,00 0,88'! 1,12! 0,782! 0,70! 0,42! 0,28! 0,134!
! 1 II! ! ! ! ! 1 !! l , ! ! ,
116- 7!67,33! !67,33! 1 1,60! 0,33! 1,27! ! 0,75 0,32! 0,43! ! 0,70! 0,35! 0,35' !
! ! ' ! ! ' , ! '! ' !
106- 8154,05! !54,05!30,144! 2,50! 1,03! 1,47! 1,285! 0,85 0,§4! 0,31! 0,241 ! 0,65! 0,43! 0,22 0,224!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' ! i !! '
!27- 8152,00! !52,00! 1 2,45! 0,74! 1,71! ! 1,00! 0,31! 0,69! ! 0,75! 0,27! 0,48
! ! 1 ! l , ' , , ! ' ! ! i , ! ---
!17- 9!62,00! !62,00' , 1,90! 0,28! 1,62! 0,756! 0,85! 0,44! 0,41! 0,183! 0,80! 0,65! 0,15 0,173
! ! ! ! ' ,-, ! ! ! ! ' ! l , !--- ----
!25- 9!45,83! !45,83! , 2,00! 0,72! 1,28! ' 0,85! 0,42! 0,43' ! 0,85! 0,47! 0,38
! ! ! ! ! ! ! ! ' ! !! !! 1--- ----
117-10!69,77' !69,771 ! 2,431 0,38! 2,05! 0,921 0,90! 0,28! 0,62 0,195! 0,80! 0,24! 0,56 0,235
! ! 1 ! , ! ! ! 1 !! !! !--- ----
107-11 !47,001 !47,001 ! 1,70! 0,72! 0,981 0,70! 0,53! 0,17 ! 0,75! 0,69! 0,06
! ! , ' ! ! ! 1 1 !--1 !!, ---
!27-1'1!61,111 !61,11!30,317! 1,00! 0,47! 0,53! 0,941 0,75! 0,50! 0,25 0,200! 0,65! 0,41 ! 0,24 0,166
! ! ! ! ! ! l '! '!!! 1 !--- ----
!17-12!49,50! !49,50! ! 2,30! 0,66! 1,64! 0,95! 0,52! 0,43! ! 0,75! 0,48! 0,27 .
! ! ! 1 ! ! ! !! ! 1 ! ! ! !--- !
107- 1142,50! !42,50122,127! 2,00! 0,44! 1,56! 0,905 1,14! 0,54! 0,60! 0,348! 0,95! 0,50! 0,45! 0,262!
(*) Analyses effectuées par le laboratoire Central d'Analyses du Centre ORSTOM d'Adiopodoumé.
TABLEAU 12
POIDS DE MATIERE ORGANIQUE ISOlrLEE DANS CHACUNE
DES FRACTIONS 1 à 4 APRES TAMISAGE DU SOL (en mg
pour 100 g de sol total).
(1 2 - 1) CHAMP A 1 (1 2 - 2) CHAlVfP A 2
I! ,f , !
DATES iFRACT J F 2 ! F 3 F 4 DATES j F 1 j F 2 i F 3 !
---j, '- j---
18-03' 150 52' 137 240 27-01 7 26' 1'78 !
02-o4! 72- 32+-! 84- 112- 17-02 80 ~ 18-! 103- !
, + 8' - + 8 +'-'23-o4i 127_ 3' 44 137_ 27-02 0 - 40 i 55 .
. 21 05' 120- 19-! 64+ 168- 20-03 116 + 20-' 19- !
'. - 1 +,' + +' +'11-06; 87: 43 44- 120-3-04 134 40_; 50_'
! 03-D7j 81-! 12- i 209+ 126= 25-04, 185 + 39-; 19_!
!.' 16-07; 135: '.! 48: " 104: 148+ 14-05; 69 +-; x ; 22+-,:
06---08; 49+,' 27 ,62 103- 4-06; 324 ' 31+; 67+ "
27-08· 68 47+' 145+ 211+ 24-06', 187 -! 50 ' 143
, +! 37-! 88- 70- 1 ")6 -! 41-' 1 - !17-09j 115!! 21-07; 6 _, 33- i 1 0_ !
25-09; 46-, 30-, 98+ 163+ 7-08 ; 103 +i ; 103 1
17-10; 84+ i 4~ i 124+ 234+ 28-08' 161+ j 8-; 229: i
! 07-11 j 80=! 24-! 38- 26- 19-09; 256 ; 27+ i 127_ !
! 27-11; 64-! 1.2-! 52+ 103+ 10-10 i 197- i 35+ 54+,
! 17-12j 176+ '. 39_+, 92++ 115++ 10-11 i 279+; 24: 9407-01; 128- 30' 120 191 2-12; 238 -j 39-' 69:
! , !! 18-12j 190 -; 11- 74:
8-01 j 218 +. 18+ 79-






































19-02 j 266 ,
12-03 i 89- i
., ,
12.03; 24+ j































~LEAU 13 - Taux de matière organique "libre" isol~e par la
m~thode du fractionnement densim~trique en pour
cent du sol tamisé à 2 mm.
(13-1 ) (13-2) (13-3 ) (13-4)
CHAMP A 1 CHAMP A 2 CHAMP A 3 CHAlVIP B3
ri if li Il





.. 18-03 ! 0,70 27-01 ! 0,51 Il 31-01 1,52 " 29-01 0,70 "Il ! !
" "
" 21-05 ! 0,60 27-02 ! 0,56 Il 04-04 1,47 12-03 0,59 "
"
! ! Il "Il 03-01 ! 0,61 03-04 ! 0,60 Il 30-06. ! 1,39 06-05 0,55 "
"
! 1 ! " ! Il
Il' 06-08 ! 0,64 Il 14-05 ! 0,69 " 11-07 ! 1,12 17-07 0,90 "Il !
"
! 11 , ".
" 17-09 ! 0,73 " 24-06 ! 0,97 " 26-08 ! 1,27 Il 28-10 0,93 Il
" ! Il ! Il ! " "Il 17-10 ! 0,82 " 07-08 ! 0,64 Il 08-10 ! 1,67 " 14-01 1,20 Il
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Figure 11 _ CHAMP A1
3
- Stylosanthli:6 Evolution dans le temps des différents taux de ma-
tière organique.
- Matière organique totale en ~ du sol total <e>
_ Matière orgaBique "grossière" des 4 fractions
en % du &01 total (x)
- Matière organique des fractions 2, , et 4 en ~
du sol tamisé à 2 mm <~)
- Matière organique "libre" eD ~ du sol tamisé
à 2 mm <.>
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Figure 12 CHAMP A1 Eyolution de ~a·matière organique de cbacuQs








42 - Tableaux et graphiques pour le chacp A2
à Panioum na.x:imum K 187 B fauché en inS-
tallation à Adiopodouoé.
TABLEAU 14 - CHAMP A 2 - Rendemen'{j en matière sèche du ~§:g4._ÇJ.U:l max~ en kg/ha - 5 répétitions
Date de coupe i Fauche 1 21 Janvier 1975 t; Fauche 2 19 Février 1975
! 1 2 3· 4 5 j i 1 2 3 4
-------!-"""l'2~)-! 1 1 8 i 1 r r r , 1"Poids frais(kg 24m ! 60,100; 36,300; 5 ,400 ; 29,400 ; 36,500 j ! 57,000i 55, 800 i 64,900i 54,800i
~oids frais(kg/ha) ! 20875 ! 1~125 ! 16000 ! 12250 ! 15208! ! 23750 ! 23250 ! 27041 ! 22833 !
- ! ! 1- 1--1 l' , 1- 1 1
%de Ma.JG• sèche ! 11,50 ! 1~26 ; 12:30 i 12l!80 i 12,60; ; 13,00 i 11,30 i 11 gOO i 151'00 i
---------!---I '-. --1 , 'I~ r , r -,_P_o~_·d_s__s_e_c_(_kg_-_/h_'_a_)__! 2400,6, 1845,3i 1968,01 1568,0, 1916 g 2 , i 3087~i 2627r3i 2974,5i 3425,Oi
Moy.P.S0 (kg/ha) ; 1939,6 (C.:V. = 15,49 %) , i i 2975,6 (éeVo::: 10,37 %).
2










Date coupe.l Fauehe 3 25 Mars 1975· 1·
f 1 2 3 4 5!
poids frais (kgj24 m2~ 76,400i 63,700i 66,900; 56, 600 i 56,400i
poids frais (kg/ha) ! 31831 ! 26542 ! 27875 ! 23583 ! 23500 !
....;;;...--.;;.-, l , 1---
%de Mat.sèche 15,5 i 16,2 i 17,2 i 16,9 i 15,4
, , 1 l ,
poids sec (kg/ha) 4934,2i 4299,7j 4794,5j 39~5,6j 3619,Oj
.
Fauche 4 6 Mai 1975
1 2 3 4
,- i i , fi 64, 800 i 62, 400 i 64, 200 i 65, 300 i
! 27000 ! 26000 ! 26750 ! 27208 !, , , , ,
i 17,3 i 19,5 i 17,3 i 19:06 i















Fauche 6 30 Juillet 1915
1 2 3 4
2288,2 (C.V.::: 27,13 %)
18,300! 28,800! 18,200! 31,000!
, , , ,
7625 i 12000 1_7583 ,12917;
20,7 ! 23,1 ! 22,2 ! 22,6
r , ,













4091,20 (C.V. = 8,21 %)
! 57 r 3 60,5 56,6
r~=
;~3875 25208 23583
! 17,6 15,6 15,2
! i '








poids frais (kgj24 m2)!
. 1
poids frais (kg/ha) i




Date coupe ! Fauche 7 12 Septembre 1975 ! Fauche 8 3 Novembre 1975! !, 1 2 3 4 5
.1 1 2 3 4 5.




19958 ! f 13583 ! 16583 13958 ! 16000poids frais ! 13542 ! 15792 1 14J33 15333 14292 !





3592,4, 2451 ,1 ! 26~~,3i 2794,9 .l781 ,0' 3098,7 3496,0 3244,2 i J520,0
·•Moy. P.S. (kg/ha) 2!28,7 (I,.V. = 15,70 %) : )428,0 (O.V. = 7,72 %)
·
Date coupe ! Fauche 9 11 Déceobre 1975 Fauche 10 15 Janvier 1976!
! 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(kg/24m2) i , , 32,800 , 1poids frais 40,600 38,400; 41 ,20O 41 ,000 34,000, 27,70°; 34,300; 27,500 24,00
poids frais (kg/ha) 16875 16000 ! 17167 17083 14167 13667 11542 14292 11458 10000,
%de Mat. sèche 21 ,1 19,2 , 20,8 21 ,5 20,6 18,9 21 ,5 19,3 20,7 22,1,
(kg/ha) , 1 , , , , 2371,8poids sec 3560,6, 3072,°, 3570,7 i" 3672,8! 2918,4 i 2583,1 i 2481 ,5 i 2758,3 i 2210,0
Moy. P.S.(kg,/.EIa) 3358,9 (C.V. = 10,10 %) 2480,9 (C.V. = 8,37 %)
TABLEAU 15
C~~p A 2 - Paniaum fauché - Productions journalière et cumulée
de m~ière sèche (* Pas d'engrais après F 5)
o
f i
en kg~a Produ~t. ;Jours entmProduct.en!i 6umulee 2 fauches! kgjha/j. !
! !








F 1 r 21/01/75 1939,6 1939,6 28 106,3
! 18}02 2975,6 4915,2' 35 123,6
----,----.---, 8
F 3 ! 24/03 , 4326,6, 9241, ! 42 109,9
! , '8 6 8 ,-----! 6/05 ! 4615,0! 135" 41 99,8
._--, 1 !---1--! 17948,0 ',-----F 5 , ! 16, 06 ! 409,2! 44 52,0
----~1 ! , ! --
F 6 i 30/07 ! 2288,2 ,_2_0_2_3_6_,_2_! 44 ! 64,3
----y ! 1 ! I _
F 7 ! 12./09 , 2828,71i 23064,9! 52 ! 65,9
-3'-8--; 3/11 i 3428,0 i 26492,9 i 3;8 ;--8-8-,-4--
F--9----i 11/12 ; 3358,9; 29851,8 i 35 1---7-0-,-9---
-F1-0---i 15/01/76 i 2480,9: 32332,7 i----....:;..-----
TABLEAU 16 - CHAMP A 2 - Quantités de litière L et l, nombre de talles et quantités journalières de décom-

















° !SEMIS le 12/1 2/14; i i '
--, ,--------------------------!!
40 iFauche 1 :21/01/71 ! 46 !
1 i ' i'! !!46 i,DATE 1 =27 janv.. 88 ;40,2; 217 ;,26,3;, ',' ! , !__7__"-- _
, ---t(.....*Y,-i----,--,---,-,----'-1 2~1! 0,006 10,567 iDATE 2:17 fév.. ! 273 i39,0; 260 ;26,9; 221 ;41,8,__2_4_8__ ;25,8 1_,_7 _
8 ' 8 "6 jFauche 2: 1 Fev lJ
, ,----:-,----::,------.-,---;,--_--.,--.,,------.-,--
77 ;DATE 3:27 Fév. i 403 ;25,4; 349 ;31 ,5, 289 ;30,9; 315 ;21,7 --- --- ---
! 98 !DATE 4:20 Mars 791(*~i 9,8;---3-0-0---'18,1! 518(~r;24,3;---3-0-2--!25,4 21 6,2 0,015
.
' .'--------..;-----e-:~':.---...:'----...,;,'=---_..:.'.-----.:-'----:',-----.:-!--!' 1 (*)' , !
! 103 iFauche 3:24 Marsj !
!' 'i' i' " ", 112 i,DATE 5: 3 Avr. ; 969 ;15,4; 193 ;,22,2,,' 712 ;29,9; 316 ;21,2;_, _
i, i (*7i-;----,--, ;-j----" 21 7,8 0,008 30,4
; 133 iDATE6:25Avr.~~i~ ;23,5 t__ 309 ;19,8; 639 ;19,1; 291 ;31,3; _i-~ J 1 .---- :----~--:-~------:~-,
.! 145 ' F h 4 6 111" • ,! auc e : !\~a;.!
!' ,---~'r---'i---~ l' ! Y ,
! 153 ;DATE 7:14 Mai ;1632 ;29,9; 218 123,8, 755 ;21,7; 287 ;17,2 _
" ,---' --'--l~----I' ,-,--..---, 21 17,6 0,011 32,1
; 174 ,iDATE 8: 4 Juin .;1936 8,1 ;, 246 ;,29,6.i 674 ;21$0; 246 i,3.1,0 ~ _
(oY..', ._...:.; ~_'---........-I~l-'rl"-i.1 .-
! 186 lFauche 5:16 Juin! ! 20 27,4 ! 0 014
!----!-----,-----f------------.--------------! ! ~
! 194 !DATE 9:24 ,Juin !1864 !19,1! 208 !22,5! 477 !22,3! 222 !26,5; ; _
!--!--------!---!-!----!-!---!-!----!-,- 27 21 6 '0 012 24,8
! 221 !DATE 10:21 Juil. !1950 !11,1! 220 ! 8,7! 670 !29,5! 195 !13,2! ' !'











,f, ! 17 1
i:230 iFauche 6:30 Juil; ! !
!' '" f, , '!---_-_ - __
! 238 iDATE 11:7 A011t i1681 i10,0, 167 i1B,3i 348 ,9,2j 194 ,3,6; 21 ! 3,4 0,002 15,6
',' 8 A , 8 '-B' 8 '-8' 8 1 t j-j ,---------259 jDATE 12:2 Aout j 193 j19,; 22 ,i24, i, 32 j24,0 j 229 j,17, 1 ',' "
!, " (*), (*'. .! ! !
! 274 iFauche 7 :12 Sept i ! , 22 !
," ,i l " ' i " .f! 281 iDATE 13:10 Nov. i2741 i19,0; 224 i24,4i 497 ;24,2; 240 i19,1! , _
," ,,-, ,-, ,--, ,-, 21 .' 42 6 0 016302 'DATE 14:10 Oct. '2339 '22 l' 293 ',12,2!' 493 ,'27~7,' 307 '23 7' "!,' " (*)!" (*). ' . ! ' ! ! ---
! ! !! 326 jFauche 8: 3 Nov. i ! 31 !
!' "T l, " " !
" 333 j,DATE 15:10 Nov. j3599 j16,5j 244 j,14,1 j. 808 ',,25,8;, 251 j 9,4; .' _
!' j f+~ j-j ,-, ,-, " 22 ! 80 B ° 022
" 355 iDATE 16: 2 Déco j2407 j19,7; 300 j,15,5;, 585 j23,6j 338 j,20,2j, ',' __' 26_,_6_
__', " (*) , , (N.)' ,! ~ !
! 364 ,Fauche 9:11 Déco! ! 16 !
!' l ,l' l, - i' l' !
,,371 j,DATE 17:18 Déco j3802 _;35,2; 262 j20,8j1163 ; 5,6; 208 ;,23,5,,' "
'i j ~j--i '-~j--j-~-f*-1-;--; ,-, 21 ---
i 392 ;DATE 18: 8 Janv.;3903 125,4; 324 ! 4,7, 55~ ;30,4, 350 ;'I4,5i ; 21,4; 0,006
j--, ._-----,-- ~-----~---,~--. ! !i .3 S'9 ;Fa,uche 10: 1 "iJnnv~! !! 1
I~-": '--~'--l--J-~I--~i-----~T-' , ,- , 14 , 9,8" 0,002 53,9 "
. ",- 'D·"''''' 19'2 r .,.. Y-r "'5'J1 '16 7" 29'" '-;r'l ')' 7 r-5 '')1 'J' 280 6 3' .
, "i i.. 1 0 !_ ~-I.,L.c. .::::: tJ aLl \i • ,Li ,- 1 ~. 1 .) ! • l' j •• , ' J ! _, , _1 , - , , i ._ ! !
,---, - -,--~-"i--'~-;~--'--i-'---"~-'''-~;'-'-j-~J~i'-:;'i-; -'---,--; 21 i~J-h8-,-1 '~O-~-O-1-3-j~r~? t?ATE 20:12 :ïléy9_;~---.J:~~~.:: !__~_, i12 , 9! 314 !23~.':"L-329 ;16,8 i---.~- !_,~4_.,_9_-:-!









































--- --- --- -- ---0,80 0,44 0,36
! !! FRACTION 1 F 2 F J !
--!----œ;-=--:u.----=d:"'""e""":'-----:------:,:-----:-'----:-'--,-,-=,:-----:-,--~,:-----:-,---:-----;,~-~,--~,:------:-,---
DATE!perte!CQlst.J!.f'f.= % ;perte~ de~ff.c::1 % ;perte;œ.u deiti-ff.= % jpertetlm de~ff.=i %
FU t'eu, ,D.O.% C.org. tm feu fnnst. 'meo .% ic. orge fU t'eu prost. im. 0.% 0.org. jm. feu iIDnst. 'm.o .% ic. org.
-- . j--- ,-- , "" "~ 27- 1 11,81 i11 ,81 i2,00 ,0,80 1,20jO,713 i 1J 20, 0,40; 0,80 0,344 0,90i 0,30 0,60,0,191
1 , " '1" "17- 2 30,50 i30,50.' ,1,60 ,0,60 1,00iO,810 i OJ75 0,23; 0,52, 0,270 0,55 0,23 0,32'0,250
--;...--- ---, ---" "
27- 2 35,50 - ;35,50 i1,65 ! 0,39 1,26; ; 0,75 0,50 0,25 0,50 0,30,0,20
'-, -- ---, , 1 ------ --- ---
20- 3,15,80! 15,80 ;1,20 ,0,40 0,80, 0,70 0,60 0,10 0,175 0,5' 0,20 0,35 0,153
" '" ---3-04,25,71 i 25,71 - ,1,50 ' 0,30 , 1,20i - 0,65,0,40 0.25 - 0,60 0,30 0,30
, - , , --- ---, ---, ---
25- 4,37,67, 37,67, i1,75 0,.1 1,44 0,70; 0,62 0,08 -, 0,80 0,50 0,30 -
t" , -- ,--- --- ---8 ---
14- 5,35, 20 i 35,20 , 1,00i 0,90 0,10 0,179; 0,90 0,52 0,4 0,147
! ,-- --- ---,-- -- -- --- ,
04- 6134,80i 34,80 - 1,80 0,69 1,11 - ! 0,80 0,43
, , --
24- 6i59,30 59,30 2,50 0,65 1,85,1,066 ~ 1,00 0,34 0,66
- ---, , !
21- 7 26,25 26,25, 1,80 0,45 1,35j - ,0,85 0,28 0,57
--, , !07- 8 41,00 41,00;22,302 1,45 0,33 1,12iO,967 ! 0,80
, , !--
28- 8.22,80 22,80i ,0,65 0,37 0,28i ! 1,50' 0,45
. t !' '---119- 9,31,25 '33,25,15,91°,1,50 0,25 1,25iO,611 0,85 0,22
i~i33,00 ----- 33,00i 1,50 0,26 1,24; -
, ,--- --- , ,
10-11i36,00, 36,00;17,996 1,60 0,64, 0,96'0,728
'" ,02-12;14,67; - 14,67; 1,65 0,10; 1,55
, 1 , ,--- ---- ,---
18-12115,85i ,15,85, ,1,05 0,44, 0,61 0,323
, , , " ,
8-01 i26,70 i i26,70 i - i1,20 0,50 i 0,70
l , • , , " ,---- ---
22-01 i29,32i ,29,32,15,049,1,70 0,23 j 1,'r? ;0?850
-_....:..._-.-::----=--:---~--~-_..:...-_-..,;;'- .~ -"-"---'-
TABLEAU 18 - CHAlVlP A2 - Résultats des différentes analyses (*) pour l' éVQ1~ion de la matière organique





Adiopodoamé - Panicum fauché
Rendement et litière instantanée
daDs le temps. .
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r1sv~ 16 - CHAMP A2
3
2
Evolution cles taux de ..tières. organiques clans le·t.emps :
- Matière organique totale. en • du sol total (.)
_ Matière organique "grossière" des 4 fractions en % du
aol total (x) 1
- Matière organique "grossière" dea fractions 2, , et 4
en • du sol talliai à ~ llII ( (c )
- Matière organique ''libre" ell " du sol tamisé fi 2 mm ( lif. J













4 fractionsde ehacune dt\8
organique i ue totale.










43 - Tableaux et graphiques pour 1e champ A3
à Panicum maximum G tJ p~turé en équilibre
à Adiopodoumé.
TABLEAU 19 - CHAMP A3 - Quantités de litières instantanée (L) et produite dans le temps (1) , quantité de
natière fraîche instantanée et quantités journalières de producti'On Pl et de disparition dL.
! , L ! (oi) ! l , (di) !Matière! di) ! t nbn! dL '~L(k~lkg Pl ,
,DATES - OPERATIONS '(kgjha) !C.V. % !(kg/ha) !C.V. 7° 'fraîche !C.V. (7° Ide jourS (kg/ha/'L/J.) !~/ha/J).
! ,!,! (kg/ha) , , J • ) !
1 1 1 ,---iPATURE:3-4-5 Déc 41197.4! i x x x i x
,. - , • t -". 1 = 1 1iDATE 1,: 31 Janv.1975 j1946 22,6! x x x x i i---
;DATE 2: 20 Fév. ~2016 10,0 ;356 ; 20,2 1069 6,8 ~ 20 14,3 0,007 i 17,8
• • • (:1ft' • • • !
1 .' " ~ :1 1 1iPATUBE : 6-7-8 Mars . . ".. ;
.! 25 45,2 0,022. 40,4!
1- "i , 1 !
iDATE 3: 17 Mars ~1898(:Ift)~ 12,1 ~1011(*)~ 20,9 425 20,2 i!
;DATE 4: 4 Avr. i1078 i 28,6 1322 . 20,9 1015 24,8 18 63,4 0,033; 17 ,9;
~DATE 5":' 25 Avr. ;1062; 13,5 i.'386 21,2 1185 10,3 21 19,1 0,01. i1l/t~,~~
· . ~*). (*)! . .
;PATURE:20-21-22 Mai' . ! 35 15,2 0,014; 23,9;
· . . .
! ' r r
.
,DATE 6: )0 Mai 1366, 19,4 i.836 ,16,5 938 11,4 J.' 1.'
------------ _---+(....::lE*~~i (*) .;--- --- ---~DATE 7: 19 Juin 791! 31,5 i274 41,9 960 19,4 20 42,4 0,031 i 13,7 i
1 . 1 t 22 17 9 0,023 1 6 2 1iDATE 81 11 Juillet ! 533,*,! 57,9 i136 '*,! 69,2 1535 25,7 ' !' i
" ! ~:1 ~ :t 1 1iPATURE127-28 Juil. ! 24 2,3 0,004 i 41,6 i
1 1 1 1 1
iDATE 9: 4 Août i1477! 26,8 i998 16,0 592 43,7 i·
, J
iGYROFAUCHAGE 8 Août 22 21,5 0,015 i 37,8
, , , 1
iDATE 10: 26 A011t i1835 30,2 i832 55,2 563 28,.3 ! _




















































; DATE 12 : 8 Oct. ;1 261
~P-ATUIŒ :11-1 2':"13-14 .OC~--'-L--.;.....,-.,.--""'"----~---....-..---....;~--
.,' DATE 13 : 21 Oct. ·,'1218 22,1 411 ! 16,2 69 39,5
. .___ (*) 1
; DATE 14 : 13 Nov. ; 910 ,JO,7 208 ; 61,6 306 26,6
., ., (*)., --_.
, 7 39 8 1on l, 27 1500 9Î. DATE 15: 4 Dec. .i 33 i.·, ;JI ,9 22,
---+o(r.t} ;i DATE 16 ,= 26 Déc. i 702 i 55,8 511. i 46,7 2356 9,9
,. ,---, ,
,. DATE 17 : 16 Janv. 1 648 ., 27,4 438' ., 39,8 2296 20,7
iPATUIŒ+GYROFAUCHAGE !--;(~*,-+) ....._------+(~*+-),;,.-.---'"-------
! 20/23/01 29/01 1----r----"'""T-----r----r-----,-----
; DATE 18: 6 Fév. i1602 28,3 i1177
t·
1) D' nt" "~'!-';' 5 <JiV1' 7.= ~1:r8ronee SJ.gn:"l.lca·lJl.V6 a l0c>
TABLEAU 20 - CHAMP A3 - Résultats des analyses(*) pour l'évolution de la oatière organique dans les 4
fractions obtenues par tamisage électromagnétique du sol.
(*) An~yses effectuées par le Laboratoire Central d'Analyses du Centre ORSTOM d'Adiopodoumé.
T f !
! FRACTION 1 ! F 2 F 3 F 4 !
--, , r i l 'i. ,j" , l , 1 1
DATE jperte iEa1. de ;aLff.= i % jperte;ew. de PL!f.= % jperte jeal de filff.= % jperte pa.u de jdff.= j %
'jaU feu ironst. im.o.% i c .org. ïau feu fX>nst. ;m.o.% c .org. i:U feu 'a:nst. ,m.o.% c .org. im feu fx>nst. im•o .% ic .org.
--j i j i j--j i ' "'---
31- 1 ,18,42; ;18,42, 8,252 2,00; 0,80; 1,20 0,646' 1,60 0,80; 0,80 0,560 1,60; 0,5°, 1,10, 0,419
, , " ,r , r r 1
20- 2;15,00, ,15,00; 2,00, 0,46 1,54, 1,010 1,10 0,50; 0,60 0,310 1,25; 0,40; 0,85, 0,520
, , " " , , ,17- 3;40,67; ;40,67; 1,80j 0,30 1,50, - 1,90 0,30, 1,60, 1,05 0,10; 0,95;
, , " " " 1 ---4- 4j32,90 i i32,90 j7,750 5,95, 0,50 5,45i 0,526 1,00 0,20i 0,80i 0,183 1,45 0,10i 1,35 0,507
25 4 '24 86' , 4 86' 1 0' 0 4 0,78' 1,00~" 8 0 7 ° 8- i, i ,2, 1 ,2,,2 ,7\1;0,27; 0,5.,2 ,5
, " " '" ---30- 5i77 ,00i 177,00 30,942; 1 ,50 0~79! 0,71 0,418 0,85 0,26i 0,59i 0,172 1,05; 0,24 0,81 0,271
, " 'J ,--",19- 6i3~,OOi ;33,00 ; 1,40 0,51! 0,89 ! 0,80 0,58i 0,22; 1,00; 0,63 0,37; -
,--, , , i , " ,-- ,---
11- 7;32,50i i32,50 12,393, 2,00 0,36; 1,64 0,367; 1,50 0,31; 1,19! 0,198 1,05, 0,34 0,71, 0,282
, " ! " ,~, '14- 8,48,00; ;48,00 ! 1,40, 0,60; 0,80; 0,80; 0.58 ; 0,22; 0,85; 0,54 0,31 i -
, " ' l' -, , il' , 126- 8 27,00; ,27,00 12,419; 0,95, 0,401 0,55; 0,383, 0,80i 0~50i 0,30; 0,211 0,90; 0~41 0,49; 0,248
" ,---)", -,'-~-, l ,--, ,
16- 934,43 1 i34,43! ! 1,50, 0,39,1,11; ! 1 f 05; 0,38; 0,67; i 1,50; 0,21 1,29,
,-, , i J.' , 1--1---'--' ! ,,--"'--, -,---
8-10 43,501 ,43,50;17,476i 1,70; 0,64; 1 r 06i 0,660; 1,25; 0,47; Oç78; 0~283; 1,60 0,42, 1,18; 0,478 !
, , i i -, , - --, ,----,- '1-- "
21-10 42,20; ;42,20; ,1,82, 0, 94 i Or,88 0,509, 0,95, 0,~7 0,48 0,280 1,35 0~23 1,12; 0,423i
,--,---, , , " " , ,
13-11 42,00; ;42,00i19,114, 1,00i 0,52 1 0,48 0,369; 1,05; 0,73 0,32 0,226 0,95 0,29 0,66' 0, 282 i
. ,--y ' ,- ! , ,-- ! -- --- !
4-12 23,60, - i23,60i - 1 1,70i 0,69i 1,01 ! 0,80 0,26 0,54 0,60 0,23 0,37 - !
, , , il' ,-- -------------1
26-1225,50i i25,5oi11,2171 1,10i 0,59! 0,51 0,358 i 0,95 0,62 0,33 0,232 1,05 0,46 0,59 0,313!
, , , t l , t , !








· production· Quantités journalières de disparition et de·•
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. Matière organique Totale en ~ du 801 total (~)
M.O. "GroeBière tl des fractions 1 à 4 en ~ du 801 total. (x)
M.O. "Grossière" dès fractions 2 à 4 en ~ du sol tamisé à 2 mm({l)
K.O. libre en " du sol tamisé ( .... )
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44 - Champs B1 à P~cum maximum G23 et B2 à Stylosanthes guyanensis
en installation à Bouaké.
TABLEAU 21 - CHAmp Bol - Litière instantanée à différentes dates avec
2 earactéristiques de la couverture du Panicrum.
1 1 . 1 C.V. ~ Talles/m~Touffes/m2;DATE !OPERATIONiL en kg/ha;
. . .
1 !
15/08 ! FAUCHE !
! i
! !
3/09! 309 46,0 79 5,6 1
! !
! !





28/10! 612 38,0 115 4,8 1
! !
! !
10/121 546 23,5 132,5 5,2 !
. ! !
! !
14/01 ! 1033 15,9 99,2 5,0 !
! i
TABLEAU 22 - CHAMP B2 - Litière instantanée et nombre de pivots
de stylo'santhos par m2.
! ! ! 1 ,
DATE ! OPERATION!L en kg/ha!C.V. ~ !Pivots/m2 i
! , 1 i ' !
1 ! ! ! ,
19/07 !Gyrobroyage! ! !
! , ! !
1 ! ! ,
3/03 ! , 457 , 82,4 ! 2,5
! !
! !
12-23/10 ! Pâture !
! !
! !
28/10 ! 2057 20,7 ! 2,9
! !
01/11
~ ~ $ ~ ~
!gyrobroyage! ! ! !
! ! ! ! ,
! , ! ! !
10/12 ! 1 2385 ! 35,5 ! 1,2 !
! ! ! !
4 - RESULTATS
45 - Tableaux et graphiques pour le chaop B3
à Stylosanthes guyanensis pâturé en équilibre
-à Bouakéo
TABLEAU 23 - CHAMP Bj - Quantités de litière instantanée L et de litière restante L'après élioination de








l ,i 1 1 1 1 l , 1
iDATES DES OPERATIONS;L(kg/ha.); C.V.%;L'kg;ha jC.V. %jObservations sur la i btjdL(kg,la/j) jotL kg/kg i
!---------I . ! ! ,couverture de L!_ ! L!J.)!
!P~ture du 10 au 20/01! 1 l
!.IDATE 1 •• ;.--60-4-2-----------x~100% stylo.vert,refus 1
! 29 Janv. 1 13,3 Je iioportant j-
IDATE 2 : 13 Fév. 1 - '638 11,0 x x !50% de s~ylo.sec !------ -----
iDATE 3 : 1-2 Mars i@c)'6l837' 1 (*)6302 6,8 ;75% de stylo.sec ;~ __1_6_,_8 0_,_0_0_2__
!DATE 4 . 09 Avril ! 12690 5 5 3536 19,8 '10Adt t 1 i 28 94,5 0,0151· 1<-' _ ' l , i VlO S Y o.sec Î- ----- ------
f l '1 --- +\-*0#-1 - ---i 85% styio. sec, 5% st~ 27
iDATE 5 : 06 Mai i 736G 26,8 10442 6,0 Ilo.vert 10% d'Adven-, 83,3
!! itices +!--
! 1 160% adventices p35% .'11 31 "
! DATE 6: 06 Juin '6601 21,4 7122 15,8 !stylo.sec,5% s~ylo.
! ','€M' !vert !-I-----'
l '1, !
!,l'§.ture+Gyrobroyage ;dU 26 JU1n au 4' Juillet ! 41 40,4 1
!---------j !! !5ro styl0.vert,25% ad'J 1
!DATE 7 : 17 Juillet! 3219 ! 46,1! 4956 122,9 !ventices,70%11tière+l----- !-----
! 1! 1 ! !adventices! !
" !iPdture+Gyrobroyage idu 18 Ao1Ît au 9 Septembre ! 48 !
! J 1 !1oro stylo.vert 50% ! 1
IDATE 8 : 03 Sept. 3902 18,4 6029 i54 ,4 llitière 40% advent. ! !
---------- ---- --- ---- J=~,....,....-=-__..-__,- l-----
'DATE 9 : 28 Oct. 2544 70,1 4068 !70,1 j25% Stylo vert i 55 ! !! ---- _...__-- ! j75% Adventices !-----! !-----
iP§.ture:22Nov.22 Déc. i 43 i 4,6 1
!DATE 10: 10 Déc. 3359 9,0 2346 !36,6 !55~ SdtYlOtviert !! (t-=*..,..~--- ----I---! \JlO a ven ces 1-
rGyrofauehage 10 Juin1 ! 35
!! !
.
',·DATE 11: 14 Janv.. .·r' 4Ar'I8 l! t;.~ î561! Ao 0 !60% Stylo.vert !-------.:...-----....;.~ !' !40 %adventices 1
(x) différence· significative à 5% entre (*) différence significative à 5%
L(n) et L (n + 1) entre L n et L' (n + 1)
TABLEAU 24 - CHAMP B3 Résultats des nalyses(*) effectuées pour l'évallftion de la oatière organique
dans les 4 fractions obtenues par tanisage électrooagnétique du sol
!' !! FRACTION 1 i F 2 , F 3 , F 4 !
--!p--erl--:-e--;-!e-a-:u-œ~!d~f~f:-.---:---:%:ro-'perte œu de !di:f'f.= % 'perte!eaJ. de arr.-! ro ,perte!e& de arr.-! % !
DATE Jau ~!cx:nà~. 'm.o.% coorg.!au :f:èu.oonst. !m.o.% c.org. !aufeu!«>nst. !IJ..o.%!c.org. m feu(lonst. !m.o.%!m.o.% !
--! <.! !!! ' ! ! ! ! ! ! ! !---!
29-01 !16,32! 16,J2 6,736 ! 1,20! 0,40! 0,80 0,2921 1,20! 0,50! 0,70! 0,285! 1,101 0,401 0,70! 0,256!
_-_l' .! J' !- 1 !!! ,_ ! !__! ! !
---' ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !
,--, t ,--, """'"19-02j59,00; - !59,00, 0,95! 0,49j 0,46 0,480, 0,75, 0,35, 0,40, 0,350, 1,10, 0,35, 0,75j 0,370,
- j--i 1 l '8 1 ' , , , " !12-03,25,0°, - ,25,00, - 1,05 0,20, 0, 5! ! 1,05, 0,25i 0,80, , 0,95, 0,20, 0,75 !
!-, ! ! ! ! , ! ! ,-, ,
! , ,! !,!!!!!!! ,
--, ,--,--, l' ,--, , , , " !
12-03, 4,75, - ,4,75i 0,85 0,30i 0,55i i 0, 80 i 0~20i 0, 60 ï ! 0,75i 0, 20 i 0,55 ,
- ,--, " '1'" ., ,--, !9-04i12,67i - ,12,67i 0,95 0,30, 0,65 -, 0,80, 0,3°, 0,50i ,0,80 0,20j 0;60
, ! !!! !! !
! ! , !, '
---,--" '" r, ,--" ,--,6-o5i 9,00; i 9,00 3, 683, 0,85, 0,63i 0,22 0,177, 0,65, 0,37, O,28j 0,128; 0,75 0,37; 0,38j
---, r, l' , , '! "6-00,22,70i ,22,70 ! 1,10i 0,73 0,37 0,95,_0,61, 0,34, ! 0,90 0,40i 0,50 , _
! ' ! ' ! ,! !!
! ! ' ! ! ! !! "
---1 , l , ,-- --- ---,--- -- ---,--,---,-- --,---,---
17-07,16,00, i16,00, ! 1,05 0,69 0,36 , 0,271 1,05 0,35, 0,'70; 0,313, 1,10 0,16; 0,94, 0,275
, , , ,,--, l ,---', ,---,
3-09,24,00i - ,24,00i i 1,05 0,64 0,41 j 0,90 0,47, 0,43, - i 1,10 0,36 , 0,74i
---'--- ---! ! ! !--! ! !!! ! !
! ! !!!! ! ! ! ! ! ,
---y , r , ! ,---(--, , , , , , ,
20-10,25,50i ,25,50i ! 0,75i 0,30i 0,45i 0,423! 1,55 0,93 0,62i 0,309i 1,00, 0,32i 0,68i 0,378,
. , , , , ! , , , ! 8 '!"'!11-12i25,00, i25,00i - ! 1,00, 0,50, 0,50i ! 0, 5 0,51 0,34, ! 1,00i 0,49i 0,51 i !
. , ,!!, ,---,-- '!!!!!
! , ! ! ! ! ! !! " '
--,--,---,--,---,--,--,--,---,---:--,-- -- , , , , , ,
14-01i32,48i ,32,48i12,806; 1,80i 0,63, 1,17, 0,56°, 1,25, 0,30, 0,95i 0,359, 1,45, 0,41 i 1,04, 0,422 ,
----=-----=---~.....-....;;...---.-;..--~-_....:.-_-~(*) Analyses effectuées par le Laboratoire Central d'Analyses du Centre ORSTOM d'Adiopodouméo
_ _ .
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Figure 25 CHAMP B3 Evolution de la Matière organi~ue grossière des fractions





















46 - Graphiques obtenus par comparaison de la
theroogravimétrie et du dosage du Carbone




ea u de const.
FRACTION 2
Comparatson de la theraos~Yi.étrieet de la
méthode cle dosage dll Carbone de Anne pour l t évaluation




















Figure 27 - FRACTION 3
è$.Jàtai~o~ d~ lA thè~.ogra~.étrle êt de 1a
.6tho'. •• dosage 4ü C~b... de Âàn. pOlir 1· é ..·
tâl..tio. dé 1. "'1.1"••r~i,~. (Sol. dé A1 •













FRACTION 4 Comparaison de la thermogravimétrie
et de la méthode de dosase du Carbone
de Anne pour l'évaluation de la matière
orsan1que (So18 de A1, AZ et. A').
y= 2.387 x - 0.01





Figure 29 - SOL TOTAL
Comparaison de la thermogravimétrie et de la
méthode de dosage du Carbone de Anne pour
l'évaluation de la matière organique (Sols de
A1 t A2 et A".
r= 0.821










Tableaux des résultats du nettoyage de la
litière pou~ chacunA des situations à
Adiopodouné et Bouaké.
__14_-4..... NETTOYAGE LlTIERE.
nQl L. poids de % poids poi'ds LlO poids % % % poids% % t. résidu total poids 1.des p!acettu poids brut sable de résidu t ota 1 t 0 t a j de Htlera poids ~rut de sabie f de total de de litière
da 0"" ..2 de de sable quartz.
de(grammes) ( 9 ) sable quartz. s·abl e sable nettoyée ( 9 ) ( 9 ) sable sable nettoyé-&
.. OATE~ 2. A "",e. +S DA.TE z.. t S A""e.--
,s AC" Alft ",1.1 Itf3~ &\,Ç' Atto,,\ 1JII,Dl AL' Ali ",03 A,-,o ~~."1 Alt.~' 5#L4
Cl. t" A'~ ~.f.~' If," ",41 1.oI,tL &l.tt1 Ai' At~ ''',&'A,4~ A~!t~o ~t"o
"
,\~ ~M t.A,ts ft." SI.4f' 61",0. ""tl ..4IS Aol . '0,1,1- 4,.0 ",f,,,, Ao4,S~ t,44A~4 1.~ tllt ~'.S" "IIS 1","1, ~"f"l (l,tl Al-L A~1t t9.(1 4~O(50.'S·A",~OAf,'o
.A :t-l \1.4 1..OL flO,IS 't,4S ""r~ ~A".~O Al,10 A\f) At' 90," 4,lto ''',OS .11.\,'S .,f,o(
--, . DATE 1- 2. & ~ "",t DATE' 1.-1 ft..:,.
t taC'i tCc& Il,''' t.oS &'.OS ~SIt,&.4 4ft," z...... AloS ".Ill !.,S' t".:}! !.AS',,," 81,,'.
. 1--
,10 1.10 to~ ''''~ 1.e 09 aCe" t044,~ ',ftO ~tS toit ~S~~!!1.,s,n~S,U--AI' ~" JI,a. lt.\' t,os L~~,1S1AG',0+ 3'," .AiS gS UI'~~'.!'Jn,_nl u, t,Jo 4~,U
A"'" SiL 1-'~ tlt,!' 2J~f",4.Sof,~ 1t~1"5 . AC" A~" l&.,U S,I'fK;SI AIl,,,,, I~,S'---
A't~ "s lolt ~Of~S t, o~ 'l,lit S-I4,Of 2.J,'~ ASS ,9:t- ~~,:s:!f~~'1'5,~" 401,',. ~&,~9.
~-~~
,. OATE ~ 1~ ft~ DATE ft .4-4 T~.
"Lo A49 f Ao~ ~flf :a..l,tf ~S.el· .+f~.u \.,.f" ' If' '0 ".1.1 1"., '4-0,0' Il, LC, A3,"
~t A '1. A '~_ ...~'t ~s ....J,.l1-',~JAIf!r" t'.... (t~ '2.e ~,.t; 4,~~.~1~ '-f,~ '4,'"--_. fo-------
__.IS '1.<40_
1
AS", T:f..tI~!'f:~!s,~!j.A~I~' lti,~" 4' S' ~D,'" Cf,l' I;fS,f-~ :J ,1" 'f,:"
i,8=t.it_cr!,'i, 1f,t~.!O,GS1.4, ~S u,n~~.O~_~~~~ • -II ~.o_'Og,~~_~,l~t~.~I,~~~~!f,lf' 'if,S"
1 .A!L . ~~t 1A69 t,t.~_1-.11-!~&Sl4"f1f4S'Ii.! €4 ! '\.9 i«'clltS~1 t"t'!~I.,.OI ~~.9' l.'!o~
. • _. j'" l '" li
"1. NETTOYAGE ltTIERE.
.nQ!i L. pcids de, % poids poids 1. . poids. 0/0 % %
poids
% % l. poids 1.
poids b-r·ut . t 0 t al poids brut de résidu totaldes .plac-attes sable : d.e résidu total de litière de sab;e de total de de litière
deO,QSm2 {grammes) -&able: quartz. de de nettoyée ( 9 ) ( 9 ) sable quartz. sable sable nettoyée( 9 ) , sa b 1e sa b 1e
-..
DATE 4 MT~ OATE~ \t~.-
.t.' ,. ft\. ;f'4. "1-' C,'1 '8,,.~ 't',S'~ ~"'4' 41. 1.l,t ".f' t,lit ".14 \t.'~ ~ .A4f
i'~ A't : A~S ;'.J:,~( '~'I loS,"'S At.6,U 'tA.le t .-t.ct Af-,So ~,~'t '&.\-.t\ t, '8 (',1&
A.t~ ~S ,~
." .• ll. '.CI ~à,OO '!l.'S 2.$t'~ ~ t,J "0,00 ~, lot, ct ~,=t~ \,48 l,IL1
,fl.S Jl~1. ,! 5",1.'5 '.61 "e\"' '10,41 4--, '1. \41\ ft,~ 1..1,~! S,~" \-1,4:'- '6,r~ A~,ftS
~S'2.. 1.0' Alto '1-,'~ 6,'"1 l~.M At3,tL ~~,*,I ~, ';1 1.1,~~ ',~'t '1,6~ Ao.l~ A'.4'
-,... :»~.
,,;-....i' DATE 'S: ~ ~~t. DATE' AC :r~l!.
"- ;:...~~
-
cA' .A4 i ~~" 40,00 +1 041 ~~.41 l."; ',~& ..A'i~ .A &t 't.~3 Alt 04 ~,~4A~~,,~ '-+ el'f-o-
~ 61. ~5',S if,9D M.4t '~,oJ Cet,'" A!,A' All5 g, "t~O At.o4 f",'i'i Ao4,O"l t.~,'S
- --
,! Acg ~f·S A~," A"iwi' 501 61- t,S4 AI.,,,~ A'~ .A4r ~{,I' "1.,01 1~,4" A4'f~' 20, A4-
~~ "Ai 5',t. !o#(~ ~"."J 4;9,1-1- f,Ao ','0 t&' A6ft '!f~1 ~l,O-1 to,~'L AS l,_S~ 4.1", ct"
Aftt .A!., g ..,~ S9#'~ M,~I JO,11 '6,10 \~ t=f.o 10ft Ato '!,.JJ ~1.,o-t "",'~ ..4S", ~., 49,4~










_ '0/0'.," % poidsn~ poids de % % % po_Ids L. .poida poids' 1.
des placettes poids brut da résidu total t ,c-t·a 1 de litière poids brut de sable de résidu total total de de litièresab'e dedeO~...2 (grammes) ~rtz. de de nettoyée (g ) ( 9 ) • sable quart%.'. sable sable nettayêe(g) .·a~'e sable 8 a b 1e
......
DATE '" 'A~ DATE & . 1. :" A·o~\'- '..-
. ,~
"'




1..C 5'0.0. l.tS· 'ftLf ~'t..C' 1.1. '~f'..
14 AM ctS 4~t.t
"'ft 'tl ,8t· . 't.~z. S",tl '0 1.8 4',Cf ".lS 5S.~t. ~tflS 'Z.~. '5' .-
. Al\ At.t Mt, lss.~ '.SI,. ''''l.~ 41.'t~ '4,(0 AZao '4 'l,IS lo,tS. '0,6. '1.,:"0 4~,So
ASo 1.. AS,* '~t'K ',v. '1,10 t.4S,I.S ''',11 AS't' AoC, r&,'" 1-,1.5 '0,1' -+",0," ~5,'~
"JI" u,.&. AIl. Sle.SS ',SI,.
' ••H Aft1-,CI, Cltt.4' +S Ct5 5"," ~.t5 ,,,,M SO,f! l.a.1.~
" . DATE i l.ll\~ DATE S Al S~./"
l S't' a, 'l.O," SA.
" •.{J sa,!, ~0It 4" 5' G.l\. t.'\. Sl," a~,t4 3,'"
st- çs \0 ''',lS St~O S't'S '1.,11 tl..~ ,.. t.a 4S.~o If\~ ,~,14 \~,ctS t:t,fS
~s A.f' '2. St,lit S,lo 9,'" ",61. ctt,al S~ 'ct '$'t'~ "~ct "fS~ ",t t A'i, "1..
Aolt A\.... 4! 'S,Olt S', '0 'te;4ft S'e,'! 81,0. &~ LS 'ct.~o 't~ I.t J!,ot, lf,<t~ Ao,t~
AS~ Mo S-, f','~ S,fO {a.:fIt 'ft.'~ 4S," ~s lt1. ".00 "'4 ,,,,~ ctt·.'~ tl,t9
.. /~' DATE S A' s.~ .. DATE -10 Z.S' s..,J:- ..
!o t-ll A'" sat~' I.l.~ '".''' fA,ottoft to," Aft.;t '5f. 40,ft1 ,,oC 4c,ti' ,S,S" 'S,ft..4-1- 10 '5 'ts,M' I.t! !tlfo~ If",61 ~I.·'~ Ao! So Ct l,SC. ',..c ~4.,Z. f'f~ 41,1-t,.
~l Al.o ,~ So,IS l.l~ e,4& '.,Slt &tl,O( Sl 4' S6t Ao rO,I9 '''~o-l6,01 6&.,4'
,115- 1" if 11 4'1,.41.. I.ts, ",44 .4So,o$ .+1"'5".'~ a~_____~!-__~.6~ ',ota 1t~,4c4 40,4-4 . 41,S5
"'ft A~I , ~g l~~,!l!o l,L' ~1,,, !f"ft~i~\l~,(§ .•Ho t ~l i4t'OOI',1l1 ,s'lt,Oll 1~.A\. 68,18 li-P;;,.~J""sz;.,......~ r .,pei :.t'"t t1" 'II" 8 Il ~. 'J
n" NETTOYAGE lITIERE.
~ l. % poids poids 1. p'oida % % %
poids
. poid.s de % % L poids 1.,~ ,"'. ; po~hr'!itt de résidu. total total de1itière poids brut de sable. de résidu tota' total de de litièresable de
t'leO,9$:m2 ( :g:famm&S ) sable quartz. de' de nettoyée ( 9 ) Cg) sable quartz. sable sable nettoyéef,g) sa b le sab'e
- DATE Ag 'L S' ~c..pê. DATE A-4 A. çc..r.
"Al.,. tSS AO," lt4." ".l~ ~1-.tl lA\.A.,~ .-4",t\ 4& 1.-1 ~!I.S 1.1." SO,!~ ,LC,,"" l-'.(~
Ut AS! '1- ltlt~ ,,~J._ rla'~ to,1i JL,4~ \0 Ai. 4°,00 l-,lct 4~.I.~ Ait...... ~r,IS
~o t~f ' A6l S't,II 'f~" '0,'5' Ato.eS M',C~ 4" 1.1- S4,~' ;,1.~ 51,ftO 2.."", "''' ....,st:~ l~l A,'~' 4't.1o s.:t~ 'O.D' Att.,"' -411,&.\ Ao~ 'f ~'c,,~ 1-, Lit Cri t1~ 41.,'" fI,"
,A~S
'S<t Aà' l~tltl 'S.l4- 1t4.'S AS'''' A~l.(~ A"'S ra.. 4',o\. 1-,1-4 {~llC 'o,Jfl ~Z..1L
;"
DA TE A"" At o(.,~. DATE Al- l No""",.-
\\. .A.'I! ':f~ 4c.,S1 &,'t. fS,~\ S~t~' «og44 5'6 Ct! ~'f~' ',-li ,a,Cf9 4'.'" 9.lS
-A00 'L1.O : ., l5to~ I,tl. ~lt'''' ~o'.'t0 44 4,'0 '11,.. S'4 ".~s '. ~, 1'1..,S' !sS,' 0 l.~'o
,A1;0 1~t ' A~5' '1,0l- l,t.l. 4-,,-19 4Sl.'\ t'9," ~\. Zo.-e 40,it 6,~' e,T,~ l.lt,4-~ 1.. ~t S'"
Atl -\0' ~~ 3l,'~ ',il. ~ I.tef!i Al'."''' .-tl~ ,1.' 'l- \ct SO,~S '. " -'$~,~, l!.'o tg.s~
""'0 ' -t1~ to :,. i:t-,t! '.1 \. "',10 ASla\1 A'Ct ,'S
.A l "" ,,~ ~l-,ot. G. ~, '~i~~ ~l,A-t 4','S
/'" 1)Al':E .4'1- ~ NO\f. DATE A! 1..~ No""".
'1~ ; À~~ ..Aot. ; 'l,e,l 3~tf, " w- A.... ,'Q S'.Io t.~O A'9 'o.~, ~...'~ '1. lS A'.... '0 iZ.to•
.1 ,ÂG'! ~~ ,(It,",' '.t~ S',e" 9~t~1 lOoft9 Alet A~~ l-t"c" ~. t~-J!l..' S Ai"',~L \l,e, ,:
A~t • ~4": A ~~ B ,ts '.tl r~.~1. A~\.5," Ao~.ltl A4L 94 ".10 '-.1.9 /l't"o, Ao~.l1 ~'t~~
-_.- IDAl;:- ~S ~ : A' S .!~, .ll',l~~l _i"~~(.)~Al'f'~ 41l't~' 'tl" Ali ~~e't t.!, 'S,1~ A4C,C,'t 1-S,r'
A'~~.-A ~:~~;\! A~~ t~;~~~I~,,1~ ,S\@&@ li~tf~O Aoo@&o~ 44 ~ fo I~S/S~ll. t!. 'A.l~ ('~, L1 '4, lt.., ·f •~ .......-- .,"",~ J'o<""f>_ •• '.;........, .......~~"'.~~-"":!"lo._ .\., , .
.1\ 4 N€TIOVAGEllTiERE.
nU
; l~ poids L poids. % % % poids: polds de 1 % % % poids L poids t.
résidu totaldes placettes po:tds brut· sable d18 résidu t 0 ta 1 t 0 t al de UUèr't' poids brut de sable' de total de de litière
de a.96m2 de de nettoyée sable quartz.
de
{g:ramr.nes ~ ; (g) sable quartz., satlci:e ; sable ( g ) ( 9 ) sable sable nettoyée) 1
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AmmXE 2
METHODE DU FRACTIONNEMENT DENSIMETRIQUE DES MATIERES ORGANIQUES
DU SOL.
Dans 1a matière organique totale d!un sol, il est distingué
classiquement deux fractions de densité différente, la matière
organique l'libre", cocposée de débris grossiers enoore individu-
alisés, et la matière organique "liée", consti~ée de .~mposés
humiques variés qui sont liés à la fraction minérale du sol. La
source prinoipale de la fraotion libre est consti~ée des résidus
de végétation aériens et souterraina et d rorganismes a.n.irJ.aux.. La
difficulté de séparer les racines vivantes et ~tes fait que
l'ensemble des racines de l'échantillon de sol entre dans la
constitution de la fraction libre, en plus de la litière tonbllilt
SUr le sol.
Pour séparer les deux f~otions, un échantillon homogène de
20 grarm:::les de sol, préalablement tamisé à 2 mm et broyé à O,5mm,
est immergé dans un mélange alcoo1-bromoforme de densité choisie
intermédiaire à celles des 2. fractions. L'extraction des ~atières
organiques libres est en effet liée à ~ texture du sol étudié :
il faut donc procéder à un essai à différentes densités pour le
choix d'une densité pour laquelle le surnageant oontienne un maxi-
mum de matières organiques libres sans qu'il s'y trouve d'élé~
ments minéraux:. Cet essai est réalis~ pour un échantillon de sol
de Bouaké et Adiopodoumé (cf.tableau et graphique). Le changenent
de pente des 2 courbes au-dessus d'une ~ertaine densité s'expli-
que par le fait qu'au-dessus de cette densité il est isolé autre
chose que de la matière organique libre dans le SUI"!Jlageant
(RICAUD J.de, 1975). Les densités de travail pour le sol de Bouaké
et Adiopodoumé sont respectiveoent de 1,850 et 1,925. Le mélange
sol + liquide de densité est centrifugé à 2 reprises, les surna-
geants issus de ces 2 oentrifUgations sont-filtrés, la fraction
libre récupérée par lavage du filtre, sèchée et pesée.
il est effectué 3 répétitions par éohantillon de sol. Un
témoin est traité également sur l'ensenble des séries afin de
corriger les valeurs obtenues par un ooefficient supprimant
l'effet série, facteur de variation possible.
Séparation densioétrique de la matière organique : essais pour
le choix de la densité du mélange alcool-bromoforme.
Sol de Bouaké (B3.4) Sol d'Adiopodoumé (A2.6)
'D -t,i 1 1 1
- ensl. e- rép. ! mg de mg de %lVI.O.i mg de - mg de %M.O.! ! i
sol M.O. libre - sol - M.O. libre1 1 ! !
i ! ,1 i2O .427,9 90 0,441 !- 21 .245,7 i 48 0,226
2 1 73 0,359 ! 20.041,5' 43 0,215i20.313,3 ! ! !
1,700 3 !20.834,5 i 72 0,346 ! !20.564,4 , 43 0,209
1 ! ' 1 484 i2O •140,8 69 0,343 , ;20.839,3 i 0,230, , , ,
MOY. ! 0,372 ! ! ! 0,220
y-- i ! f , 0,3845 j20.307,0 110 ! 0,542 i20.589,0 i 79
6 19.612,1 106 ! 0,540 ,.' , 71 0,357-19.863,1 -
! ! !
1,800 7 20.364,1 118 , 0,579 !21.009,7! 75 0,357
! , ,8 20.178,4 112 ! 0,555 i20 •874,2 i 72 0,345
i , 1 . , 0,361MOY. ! l 0,554 ! !
ï 9 ' , 175 0,887
l ,
109 0,526! i19.722,1, ;20.740,1 i
! 10 !20.555,2! 170 0,827 !20.987.5 , 105 0,500
! , ! , !
! 1,900 11 !20.535,3, 173 0,842 ,21.134,6! 101 0,478
! l , , ,, 12 i2O .598 ,6i 172 0,835 !20.197,8 i 103 0,510
i MOY. ! , 0,848 , 0,504
, i , i
13513 i19.649,4; 203 1,033 i21 .123,7 ! 0,639
14 !20 .194,3! 204 1 ,010 !20 .815,5! 132 0,634! , ! !
1,950 15 !19.416,6! 201 1,035 '20.250,3 , 136 0,672
i , , i
12816 i2O •133,2! 196 0,973 i20.645,8; 0,620
MOY. ! 1,013 , ! 0,641
, i
1 ,184 ! , f 1,12217 ;19.335,1 i 229 , ,20.685,5, 232
18 !20.306,0! 229 1,128 ! !20.763,7' 234 1,127
, i ! ' 1-
2,000 19 !19.745,61 225 1,139 , ,20.763,9' 161 0,775
i , ! i ,20 ,19.650 ,4 i 221 1,125 ! i20.211,2, 149 0,737
MOY. ! 1,144, i , ! 0,940
! i , , , 215 1,037! 21 ,19.534,4, 294 1,505 ,20.734,9,
! 22 !19.471,9' 273 1,402 !20.412,4! 210 1,029! ! , , ,
2,050 , 23 !20.473,4! 290 1,416 120.421,BÏ 202 0,989
! , 1 , ,
! 24 i19.714,2; 276 1,400 i20 .561 ,3 i 205 0,997
! MOY. ' 1,431 !
-
! 1,013




Séparation denaimétrique de la matière organique :
choix de la densité de travail du mélange alcool + bromoforme








1.90 1.925- 1.95 2.00 2,05 densité
